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L A C A _ 
Hortalizas y frutas 
observador que reflexione un poco 
acerca del precio (fue al por menor al-
canzan en Madrid las hortalizas y fru-
+¿ no poidrá menos de dedíucir que 
l0S cultivadoreis de las primeras y de 
j0S árboles frutales se ha l la rán nadan-
(jo en la abundancia, aun. teniendo en 
cuenta el aumento de coste de «su pro-
ducción desde que en 1914 se inició la 
guerra mundial. 
En vivo contraste con esa dedneción 
lódca aparecen las quejan generales de 
]0s horticultores, y más especialmente 
las noticias que se reciben dfel centro 
horticultor más ¡próximo a Madnd, 
mercado natural de ese centro: nos 
referimos a las importantes huertas de 
Aranjuez. 
En este año agrícola—nos informa 
nersona imparoial—habrá numerosos 
Los de desahucio de fincas rústicas 
ñor falta de pago del precio de arren-
damiento de gran número de huertas 
de Aranjuez y embargos de carros y 
caballerías de labor. Los precios que 
obtienen los hortelanos—añade—no son 
remuneradores, representando un tercio 
o un cuarto de los usuales en Madrid 
al ppr menor. En cuanto a la elevación 
ios últimos bastará para conven-
irse de ella preguntar acerca de la 
misma a cualquiera de las señoras a 
cuyo cargo corre el difícil papel de mi-
nistro de la hacienda familiar, 
Respecto de estos artículo-s de consu-
mo existe un desvío injustificado. Co-
rrobora este último la falta d© todta re-
ferencia sobre ellos en general de las es-
tadísticas oficiales de precios, encami-
nadas a determinar el grado de la ca-
restía de la vida en los años siguien-
tes a 1914. 
Así. mientras en el Boletín de esta-
dística publicado por el ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria, al in-
dicar el coste de la vida del obrero en 
Madrid y Barcelona., se enumeran co-
mo partidas: el pan de trigo, las car-
nes, el bacalao, las patatas, los gar-
banzo!5, el arroz, el vino, la leche, los 
huevos, el azúcar y el aceite, y al men-
cionar los precios y números índices 
dte las materias de mayor consumo en 
¡España, entre los alimentos de origen 
vegetal, además de los antes expresados, 
se indican todos ios cereales, las lem-
tejas, las habas y las yudias, se pres-
cinde de Jas verduras y frutas, estima-
das indebidamente o como alimento de 
lujo o de escasísimo consumo. 
No hemos de escribir aho'ra el elogio 
del régimen vegetariano, n i recordar 
las enfermedades que la aiuscncia de 
verduras y frutas frescas en un plan 
alimenticio produce en el organismo 
.humano, como se ha comprobado ex-
perimentalmente en la.s grandes movi-
lizaciones efectuadas con motivo de la 
gran guerra. No ya en casos excepcio-
nales, aunque frecuentísimo^, como en 
los artritismos, sino asín en estado do 
• perfecta salud, para ma.ntenerla preci-
samente se requiere el uso de esos ali-
mentos da origen vegetal, hoy proscri-
tos sin ninguna razón. A pesar de esto, 
mientras la elevación de precio del pan 
o de la carne preocupa a las aiutori-
dade5, y aun se extiende el carácter 
de alimento primordial a las patatas 
o al bacalao, las fratás y las verduras, 
pese a todas lasi advertencias de lofi 
modernos higienistas, no interesan a 
los encargados de moderar las injus-
tificadas alzas de precios. 
Aunque nada más fuese que a titulo 
de alimentos complementarios, Hiparte 
del de sustitutivos de otros, hoy con-
siderados como primordiales, debieran 
reclamar mayor atención. 
Ahora bien; entre el precio al por 
mayor y al por menor hay una dife-
rencia enormísima: la de 300 a 400 
por 100, q|ue no justifica ni l a ganancia 
insta, de los intermediarios ni los gats-
generales de éstos. 
Se dice, sin que nosotras lo hayamos 
comprobado ipersonalmente, que los 
dentistas absorben la mayor parte de 
fcsa diferencia, y que son necesarios por, 
as diversas funciones que desempeñan 
cerca de los prod|ictores. Cuando un 
hortelano necesita dinero ¡para los gas-
de su producción, su banco de cré-
.agrícola no es otro que el ason-
a r o asentista, quien hace anticipos 
3 cuenta de la futura cosecha, cuya 
Venta compromete algunos meses 
^tes de su recolección. Así ocurre, por 
l^nplo, con la famosa fresa de A'ran-
^ > vendida muchos meses antes de 
Comenza,r la 
Aislado 
Ĵ 1"3- organización tradicional de 
ex T11̂  de '?us vorcJuras Y írutas . La 
HccK 6 1ai)0r (ie 'a sindicación cató-
pr(.a^rlaria no ha llegado a pueblo tan 
rm f̂10 a la r'órte como Aranjuez, y, 
tanto, no hay emancipación posi-
L a p r i m e r a v i s i t a 
j u b i l a r d e l P a p a 
El domingo estuvo Su Santidad 
orando en la Puerta Santa del 
Vaticano 
Aumenta considerablemente el número de 
peregrinos Que lícgan a Boma 
(K'ADIOGRAMA ESPECIAL DE BL DEBATE) 
ROMA, 16.—Ayer domingo realizó el Papa 
su primera visita jubilar y la adoración eu-
carlstica en la Basílica Vaticaii;a, que fue 
cerraefa al paThlaco, asistiendo solamente los 
invitados i i acto. , 
El Parrtínce bajó de la sata dte .os Para-
mentos por la escala regia hasta él pOrtico 
de Constantino, donde le esperab-a el Cabildo 
de la Basílica. Desde allí, a pie, vesttdo con 
maceta., estola y capa roja, y seguido de los 
Cardenales, con muceta morada, llegó hasta 
el u.mbrab de la Puerta Santa, donde 
arrodilló, teniendo en la mano izquierda un 
cirio encendido, mientras recitaba la antí-
fona; después el prefecto de ceremonias, 
monseñor Respighi, entonó el Miserere.. Ter-
minado el sa'mo, el cortejo se dirigió ar. al-
tar del Sácramento, donde el Pontífice, arro-
dillado en el faldistorio, recitó la oración 
de ritua!'. 
A la visita, jubilar siguió la adoración eu-
carística en el altar papal. Aunque estaban 
prohibidos los ap'ausos, a duras penas pudie-
ron ser contenidos cuando apareció e. Pon-
tífice en la silla gestatoria. 
Llegado ai. altar, Su Santidad se arrodilló 
en el faldistorio, mientras los Cardenales.. 
Obispos y e'- Cabildo ocupaban ,los bancos 
preparados a este prepósito. El Papa incen- > 
só el Santísimo, asistido por el Cardenal 
Merry del Val, empezando en seguida la 
hora de la adoración. Los cantores de '-os 
Seminarios romanos cantaron las invoca-
ciones, y después el padre Di Lorenzo, 
del Santísimo Sacramento, predicó cua-
tro fervorines, invitando a rogar por !a paz 
de los pueblos, el retorno de 'os no católicos 
al seno de la Iglesia y la solución deC pro-
blema de Tierra Santa. Terminada la ado-
ración se leyó ia oración «Pro Pace», y el 
Pontífice entonó el «Oremus pro pace». 
Después de la bendición se formó de nue-
vo el cortejo, retirándose el Pontífice en 
medio de grandes ;'cla.maciones al Papa, a 
la Eucaristía y a '̂ a paz cristiana. 
Nota del Directorio sobre 
la situación del Clero 
El Presidente conoce el problema 
por habérselo expuesto repetidas 
veces el Pic ado y los Primados 
Promete estudiar la petición de mejoras 
En la Prefddencda han facilitado la si-
guiente nota: 
«En evitación de erróneas interja-etacio-
nee, el presidente del D'-rectorio cree oon-
vouienta. dejar aclarado lo sucedido en ¿u 
conferencia con la representación defi Clero 
rural que le visitó en e»! mia'.sterio de la 
Cuerra al sábado último. 
Un buen número d© sacerdotes, con pala-
bras sinceras y con el mayor respeto, le 
oxpreearon la triste situación económica por 
que el Clero rural pasa, encomondando a la 
ac-ción del Gobierno la mejora qu© fuera po-
fdble y compatible cdn otras atenciones na-
tt.on ajíes. 
El presidente de] Directorio les manifes-
tó que de trj.ee aspiraciones se había hecho 
eco, en distintas ocas'.ones, el señor Carde-
nal Primado, y aun todos log Prelados que 
con írecuoncia le ^an honrado con mi visi-
ta, estando ya, por consiguiente, enterado 
de ellas, así como de la necesidad y justicia 
de BU satisfacción, conocie<ndo la labor de 
moralidad y cultura que ¡es está encomen-
dada y que reaür.an; que el Directorio as 
examinar:¡i, y que estaba seguro de que s: 
no podía éste ponerle total remedio, las 
atendería en la medida de lo posible. 
Ya el año pasado, al tratar de la confec-
ción del presupuesto, se examinó esta nece-
eidad y se indicó al señor Cardenal Prima-
do ia conveniencia, de estudiarla con rela-
ción a! presupuesto tota] del Clero, ya que 
para todas 'as funciones del Estado se vie-
ne tenre-ndo en cuenta, al tratar de mejorar 
BU condición, el que los gastos de conjunto 
no aumenten. También hizo indicación el 
presidente a la Comisión que recibió de que 
PUS intereses y aspiraciones debian ser con-
fiados a sus fPrelodos. que serían los prime-
ros y más vehementee defensores de ellos 
cerca 
T i r a n t e z de relaciones entre 
A l e m a n i a y R u m a n i a 
Se teme una ruptura diplomática 
(R'A.P OGRAMA ESPECIAI, DE F J J DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Aumenta la tirantez, d© 
relaciones entre Alemania y Rumania, 
a, causa de la divrergencia surgida acer-
ca del canje de los marcos alemanes emi-
tidos en Rumania durante La ocupación 
militar. 
.Los despachos de Bncarest dicen que 
el Gobierno está expulsa.ndo nujrrterosos 
súbditoa alemanes, y amenaj.a con rom-
per las relaciones diplomáticas y se-
cuestrar todas las propiedades alema-
nas en su territorio. Como represalias 
de f.-tas medida^ la Bolsa de Berlín se 
ha nega.dn hoy a cotizar los valores ru-
manos.—T. O. 
. a e n 
El Sháli hn (1a«3o plenos poderes 
al primer mlralstro 
ÍBAOIOCTRAMA ESPEOIAI. DE EL DÉBATE) 
ÑAUEN, 17.—El Shah de Persia ha, 
concedido poderes dictatoriales a su pri-
mer ministro, según dice t i correspon-
sa.l del «Daily Telegraph». 
Un despacho de Par ís cuenta que el 
Soberano so ha negado a abdicar, co-
mo se lo exigió su ministro do la Gue-
rra. Al rbeibie el telegrama sblicilando 
la abdicación, el Shah consultó a deter-
minados elementos de Pa r í s y Londres, 
que le aconsejaron la negativa.. Termi-
nada la consulta, salió para Niza, don-
de piensa, pasar las fiestas del Carna-
val.—ÜT. O. 
Un cable gigantesco anoloyanqui 
Podrá cnr$ar 60 mirones de palabras al año 
(BADIOCrííAMA KSrKCIAT, DE El i DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—El presidimte de la Wes-
tern Union Telegra-ph Company ha 
anunciado en Nueva. York que para el 
año 1926 se habrá tendido entre Tngla-
Carta de ¡os Cardenales 
franceses a Herriot 
«Un nuevo atentado contra la paz 
religiosa de Francia» 
«Para suprimir i'a Embajada en la Santa 
Sede no había ndn^una razón» 
—o— 
PARIS, 17.—Eos Cardienales franceses 
acahan de dirigir al presidente del Con-
sejo una ca rta, en la cu al , pro!están con-
tra el proyecto do supresión de la Em-
bajada en el Vaticano. 
«La supresión do una Embajada—dice 
la carta—íes cosa muy grave ; para ello 
existen reglas entre Gobiernos y r.a.n-
cillería.s, que ni unos ni otras dejan d'e 
observar cscrupulosamenle, ¿Por qué 
Francia ha de ser la primera en vul-
nerarla?» 
Recordando el débate de la Cámara 
cobre la cuestión, la carta dice que no 
se lia esgrimido argumento,,alguno serio 
para justificar Ja supresión de la Em-
bajada en la Santa Sedê . y que, a ries-
go de ofender a los caiólico?, el presi-
dente no ha temido invocar causas erró-
i.\?as. 
Continúan los Cardenales diciendo: 
<'A esta protesta, tenaz como la verda-d, 
hemos querido añadir la nuostra, en 
nuestro nombre personal y on nombre 
i de todos loa católicos de Francia, 
| Ninguna animosida.d inherviene en es-
i te acto. Nos lamentamos especialmente 
, de ver al Gobierno y a la mayoría de 
I la Cámara olvidar el respeto debido a 
¡ la Santa Sedo, y de comprobar que la 
paz religiosa, tan necesaria al paás, ha 
suifrido xm nuevo alentado.» 
Los Cardenales terminan exprcsa,ndo 
su esperanza d'e que el Senado, ponien-
do los intereses de Francia, por encima 
de la política de partido, rechazará el 
proyecto. 
del Poder público, manteniendo así 1 térra y Norteajnérica un cafóle gigan-
¿! debido enlace con éste por conducto jo- tesoo que podrá transmitir 60 millones 
rárquico, qne ee principio que el Directorio,'d? palalbras al año. 
Asistieron a la ceremonia el príncipe Jor- por su carácter y convicciones, sostiene en ! El coste del trabajo ascenderá a cin-
ge de Sajorna con su esposa, e'! archiduque j todos Jos órdenes sociales.» co millones de dólares.—T. O. 
Godofredo de Austria, las princesas Josefina 
de Bélgica y Matilde de Sajón i'a y la du-
quesa de Vendóme. El. príncipe Jorge de 
Baviera estaba entre los protonotarios apos-
tólicos.—Daífina. 
AUMENTAN LAS PEREGRINACIONES 
ROMA, 16.—Hoy han llegado las peregri-
naciones de Pineror.o, Ivre y Aosta. Aumen-
ta de día en día el número de peregrinacio-
nes, a pesar de la campaña sorda que con-
tra el Año Santo realiza la masonería, uti-
lizando toda clsse de medios. 
La organización de todos los servicios de' 
Año Santo es perfecta, no habiendo deficien-
cias ni en los alojamientos ni en los servi-
cios de transportes. En todo reina e'- mayor 
orden, y ¡as visitas a las Basílicas se hacen 
con toda libertad y sin que nadie tenga 
para las manifestaciones religiosas otra cosa 
que admiración y respeto.—-Daffina. 
LA EXPOSICION DE ORNAME.\TOS 
ROMA, 16.—A las dos de la tarde e* Papa 
visitó en la sala Matilde la Exposición de ' 
ornamentos sangrados que regala a los mi-
sioneros l& Asociación del Nombre Católico, 
asistiendo la fundadora de la obra, miss 
Mary Gocke!; otros representantes de la di-
rección y el superior de los Salvadorianos. 
Su Santidad, hablando en ingrés. felicitó 
a los organizadores, exponiendo su vivísi-
ma complacencia por la labor realizada.— 
Dttffína. 
LOS PEREGRINOS RE CREMONA 
ROMA, 16.—En la sala dê  Consistorio el 
Papa ha celebrado la miga ante los pere-
grinos de Cremona. dirigidos por el Obispo 
ele la diócesis, monseñor Cazzani. 
Lo que debe evitarse 
El hecho es: La superiora dle un con-
vento de monjías dedicadas a la ense-
ñanza se presenta en la Comisaría a 
denunciar qute tires n iñas de las que 
asisten ai colegio han desaparecido de 
él. 'Algunas alumnas afirman que sus 
compañeras han ido al cinematógrafo. 
La alarma dura poco, porque, al fin, 
se sabe que las desaparecidas se fue-
ron con sus familias. Todo so redujo 
a «nada entre dos platas». 
La noticia en un periódico de la ma«-
ñaña.: tres títulos a dos columnas en 
primera página, ocupando la cabeza 
más sitio que la información; una alu-
sión molesta o irrespetuosa para Jas 
monjas que regentan el colegio y, tras 
d'e eso, "la ineludible conclusión de que 
el suceso carece en absoluto de impor-
tancia. 
Inexcusables consideracionies: es im-
posible que no exista una segunda in-
tención re proba,ble en dar a una insig-
nificante noticia las apariencias de un 
capítulo de crónica escandalosa. Esa as-
I gundá intención se halla por completo 
Después Jes dirigió !á palabra, invitando-j íuera de Iog d ieres periodísticos, y por 
les a aprovechar el Año Santo p-ara la pn-ier,tero dentro de una extensa zona dc-
rificación desús a,m.af *n T ^ ^ m V e r ^ i i c t i v a qifó abarca desde la insidia si-
e=; para todos los cristianos la casa mater- | , . i 
na» Aludió también a Exposición misio-j «uosa a la franca calumnia, 
ñera, invitando a los peregrinos a contri-1 Si el valor moral es el mismo d'entrn 
huir a la obra de las Misiones.—Baíílna. 
UNA RECEPCION EN YARSOYIA 
VARSOVIA. 17.—Con motivo del tercer 
aniversario de la elevación a la dignidad pa-
pa-"! do. Pío X I , antiguo Nuncio Apostólico en 
Varsovia. se ha celebrado en el Ayuntamien-
to de esta capital una so.-̂ ón solemne, a la 
que han asistido el presidente de la repú-
blica. e>" ministro de Negocios Extranjeros, 
Skrzynsld; los altos dignatarios de la Igle-
sia, y los representantes de! Cuerpo diplo-
mático extranjero. 
campana, 
el agriciultor. nada puede 
de" f^'^os las produtores, 
hovCred1to' Salvo &&e rudimentario que 
^ 86 l á c t i c a , y no pueden tampoco 
htifo* en organiza;r cooperativas de 
^ que suprimen los intermediarios. 
£Ximo el funcionamiento del nue-
para ^nco de Crédito Agrícola, exige 
to ]a C,U organización y funcionamien-
tores smci'icación previa de los agricul-
So njJ*?6510 ^ cs regla general que 
Bî o e!, 4 a éstos individualmente, 
^erzo i1119-1110 sc asocien. Si los es-
tiles % Estado no han de ser in-
ción< ' s Preciso fomentar esa asocia-
^^•to 0(!rñ Par:te. si siempre es conve-
^sorvaV' como Mordió el Gobierno 
r*roc,*ient.o 
>':- mediante serias in-
avérigüe si el excesivo 
3 debido a ganancias 
L A 6 R i P c EN LONDRES 
Haj 30 diputados enfermos 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE EL DÉBATE) 
LEAFIELI), 16.—Una gran epidemia de 
gripe está haciendo estragos en Londres. 
Está enfermo eO Rey, varios miembros de 
la Corte y nada menos que 30 diputados. 
Tamíbién ha caído víctima de la epidemia 
buena parte del personal de los hospitales. 
El parte facultativo de hoy dice que el 
rey Jorge padece una bronquitis, ocasio-
nada por un ataque de gripe; a pesar de ha-
ber pasado mala noche, el estado del en-
fermo es sat'afactorio.—S. B. E. 
•ilQltl pnai de la 2.a columna) 
M USSOLINI MEJORA 
ROMA. 27.—-El parte facultativo, firmado 
esta mañana por dos eminencias, declara J 
que Cía indisposición de Mussolini sigue su 
curso normal. No se teme ninguna com-
plicación. Por ello no se publicarán más 
partes facultativos. 
exageradas do los intermediarios, en el 
caso' examinado os incomprensible que 
no se hayan hecho ya las averigruacio-
nes necesariias. La intervención de la 
mujer en la administración municipal 
debiera auxiliar y procura* íalcs ave-
riguaciones; seguramente sería motivo 
de aplauso de la opiní.ón pública en 
general que esa intervención se tradu-
jese en abaratamientos que facilitasen 
la ímproba tarca impuesta a las mu-
jeres españolas de nuestros tiempos: 
hacer que el sueldo del marido sea su-
ficiente para atender a las necesidades 
del hogar. 
Emilio MIRANA 
de todia la zona, falta, en cambio, el 
texto legal que permita dcd.ucir en ca-
da caso la responsabilidad correspon-
diente. El hecho concreto que sirve de 
base a este comentario sería en otros 
países, y lo es en justicia, motivo piara 
reclamar indemnización civil. Aquí si 
alguna vez se ha podido llegar a recla-
marla y hadarla efectiva, en casos de 
grave difamación, ha sido tras penoso 
y larguísimo trámite. E l periódico a 
que hacemos referencia es bulen testi-
go do ello. 
En visla de esta carta blanca perio-
dística para herir, difamar o perjudi-
car, preguntamos de nuevo si no es ne^ 
cesia.rio de todo ipamlo el éísitatuto de 
Prensa. Hay que regular la libertad dhl 
periodista, haciéndola tanto más respe-
table por más digna, cuanto ahora es 
más despreciada por emplearse en ba-
jos menestems. 
Y mientras llega la hora de evitar de 
modo definitivo esas amenidades insi-
diosas, a base de no respetar lo digno 
de respeto, desearíamos que se hallase 
manera de guardar la honra y el crédi-
to de personas,, familias o instituciones 
de continuos e injutetificabfes ataquéis 
de algunos periódicos. 
Democracia mun ic ipa l 
Nos da cierto diario madrileño una nue-
va definición de «concejo abierto» que se-
ría inútil buscar en cuantoc libros, antiguos 
y mc<Ternos se han ocupado del asunto. 
Habíamos creído hasta ahora que el ((con-
cejo abierto» era una institución de alto 
abolengo histórico, perpetuada hasta nuei?» 
tros días como una supervivencia autonó-
mica y espontánea, al margen del. unifór-
mismo centralista del sig'.o XIX, y segim 
la cuál, son concejales todos los vecinos 
do un pue-blo, sin necesidad de represen-
tantos ni mandatarics. 
Imaginábamos que «concejo abierto» era 
la forma de organización municipal que 
precep+'i'ia la sección segunda, oap"-tnlo se-
gundo, título cuarto, libro primero del de-
croto-Ioy cié 8 de marzo de 1924, para los 
pueblos menores de 1.000 habitantes. 
El artículo en cuestión nos saca, sin em-
bargó, del ©rror. Según el docto colega exis-
te «concejo abierto» en cuanto tm ciudada-
no, al amparo del derecho de queja ©n 
audiencia pública, reconocido por el real 
decreto de 29 de ontubre de 192c? y el ar-
tículo 130 del estatuto municipal, acudo a 
la Comisión permanente a denunciar abu-
sos, exponer iniciativa^ o pedir responsabi-
lidades... O lo que es igual, que el Ayunta-
miento d-é Madrd, por obra de Icfe espon-
táneos que acuden todos lo» miércolos a 
auxiliar en su labor a lc*i edile-s, ha adopta-
do el tipo de democracia directa que Bólo 
puede tener aplicación en ptyüeños Muni= 
cipios rurales-
Mas no paran aquí las revelaciones del 
colega. El Ayuntamiento do la Corte, que 
con ayuda del colega ha creado este mode-
lo nov'simo de «concejo abierto), cí5fá a 
punto de matar su propia obra. Y consu-
mará este crimen inaudito, sí, velando por 
su propio prestigio y dignidad, envía al Juz-
gado de guardia testimonio literal de Iris 
denuncias para que ge exija responsabilidad 
a quien proceda. 
Tap+as y tan profundas educubracionee 
han concluido por nublar la inteligencia del 
^ articulista, que se empeña en. confundir la 
democracia con el libre derecho a la inju-
ria. • • 
.La queja en audiencia pública no lleva 
aparejada, que sepamos, la inviolabilidad del 
denunciante, que si tiene verdadera con-
ciencia del derecho ciudadano que va a ejer 
citar, y no obra impulsado por móvileicj in-
confesables, deberá hallarse dispuesto a 
afrontar las consecuencias do SUp< aatos. 
Ea resolución tomada por el alcalde de 
Madrid respecto a las últimas denuncias no 
matará en flor el avance democrático que 
llama a los ciudadánCR a colaborar en la 
obra de la administración, sino que, por lo 
contrario, contribuirá a depurarlo de im-
pefoccione.s que apartan de la tribuna pú-
blica muches y muy valiosas aportaciones. 
Contra un pr iv i leg io 
La Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos de Obreros ha puesto en manos 
de" Rey un breve mensaje en demanda de 
una representación en el Consejo dei Tra-
bajo. 
El hecho es éste: una parte importante 
del obrerismo organiz-rdo sistemáticamente 
se halla excluido de lo,?, organismos de re-
presentación profesional que tienen por co-
metido asesorar a los Gobiernes en las cues-
tiones de Ja vida del trabajo y preparar las 
nuevas leyes. La causa de ¡a exclusión de 
esos miüares de obreros ele aquellos lugares 
donde Se ventilan sus intereses y se decide 
de la suerte futura de les trabajadores es, 
pura y simplemente, la enemiga de les so-
cialistas, que en todas partes aspirsai al mo-
nopolio de la representación de ¡a clase 
obrera. Recuérdense las protestas con que 
se pretendió impedir que en una Conferen-
cia Internacional del Trabajo figurasen 
obreros católicos holandeses. 
Tal monopolio es odioso y a todas ".uces 
injusto. Es una ficción, que .sólo pudo am-
pararse en la debilidad del Poder público. 
De otra suerte, no se explica. La rearid'ad 
es que la clase obrera no es en su totalidad 
socialista. Aquí, como en el resto de Europa, 
hay organizaciones obreras de carácter ca-
tólico, las cuaíes entre nosotros son consi-
derables, y en algunas regiones son más 
poderosas que las organizaciones socialis-
tas. Lo justo es, por consiguiente, reconocer 
a esos millares de proletarios cristianos la 
representación que les corresponda según 
su número, en concurrencia con los demás 
obreros. 
No se pide nada extraordinario. No se 
aboga por ningún privilegio. Se va precisa-
mente contra el privilegio socialista. 
Pudiéramos, en apoyo de! mensaje de los 
obreros catódicos, exponer aquí cuáles son 
sus doctrinas de orden y de paz sociales, y 
los méritos que en tai aspecto han contraído 
en .momentos azarosos pxara la existencia 
nacional, amenazada por los que les usurpan 
la representación que .es corresponde en los 
organismos oficiales del Trabajo. Es una 
cuestión de mera justicia distributiva, y 
basta enunciarla sin más consideraciones 
para que todos la fallen en el acto..., por 
lo menos en el fuero interno. 
Viaje en primera a Londres 
y 1.500 pesetas 
Tan a ser testigos de una cansa 
PALMA DE MALLORCA, 16.—Han lie-
gado de Londres seis detectives ingleses 
que vienen a practicar investigaaiones y pes-
quisas sobre la estancia en el pueblo de Le-
va, de cierta persona encartada en un asun-
to judicral que actualmente ee substancia 
ante los tribunales británicos. 
Par̂  deponer como testigos en la vista de 
la causa, han marchado a Londres sois ve-
cinos del pueblo. Hacen el viaje en inmejo-
rables condiciones; con pasaportes de pri-
mera cl<ise, estancia pagoda y 1.500 pesetas 
de gratificación. 
P a r l a m e n t a r i s m o 
y M o n a r q u í a 
La Administración, el Gobierno y 
el principio electivo 
Por Antonio GOICOECI1EA 
A modo de p r e á m b u l o 
K e l l o g sa'e p a r a W a s h i n g t o n 
E l Senado apmba sn nconb rain lento para 
secretario de Estado 
(E'AnroGiuMA ESPECTAT, nE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17.— El Senado yanqni ha 
aprobado el nombramiento de Kcílog, 
embajador en Londres, para secretario 
de Estado, on sústituición de Hughes, 
qne deja el cargo el día 4 cte marzo. 
Kellog ha salido hoy de Londres pai-a 
Nueva York en el «Berengaria», con ob-
jeto de estar en Washington antes del 
día 4.—r. O. 
Tratado de arbitraje entre 
Suiza y Bélgica 
BERNAt 17.—-Los Gobiernos de Suiza 
y Bélgica han firmado un pacto de amis-
tad', con arreglo a cuyos términos toda 
diferencia que surja entm los dos paí-
ses será sometida a. la decisión de una 
Comisión arbitral. 
E¡ 8 de marzo, fiesta de los 
Concejos 
El aniversario del estatuto mcnicip&l 
CADIZ, 17.—En la próxima sesión del 
Ayimfamiento presentará una proposi-
ción el concejal, señor Sánchjez Gonzá-
lez, para que se pida al Gobierno que 
é] día 8 de marzo, aniversario de la 
promulgación del estatuto mcnicipal, se 
declare Fiesta dt> los Concejo^ celebrán-
dose actos de confraternidad municipal 
en toda España. 
También propond!rá la adhesión de 
este Ayuntamiento a la propuesta for-
mulada por el de Hulelva para que se 
tributiD un homenaje al señor Calvo So-
telo. 
He dejado en ios anteriores artículos 
suficientemente razonadas lag afirma-
cioraas capitales de doctrina y de hecho 
que habían de servir de base a la refor-
ma propuesta.: a saber: que el ansia 
natural do los .pueblos tiende a la cons-
titución d'e Gobfernoj fuertes y estables; 
que esa necesidad no puede verstj' satis-
fecha si se mantiene la responsabilidad' 
política de . los Gobiernos, es decir, el te-
mor diario y constante de su revocación 
inmotivada por el Parlamento; que la 
supresión ,de tal amovilidad ministerial 
exige, como compensación natural, la in-
troducción en eí^sistema de designación 
de los Gobiernos de un principio electi-
vo;, en fin, que ia introducción de ese 
principió electivo en nada disminuye n i 
altera las esenciales prerrogativas del 
Poder moderador dentro de im régimen 
monárquico. 
Penetro ahora en la parte más áspe-
ra y difícil del camino emprendido: en 
el examen del punto relativo a las adap-
taciones a la realidad y a las solucio-
nes, prácticas. Un utlbe/d'e probidad me 
fuerza, a pesar de su indudable dificul-
tad, a no omitirla; me parece elemen-
tal la obligación do predicar con el ejem-
plo y. de no dejar que las interrogacio-
nes ansiosas de la curiosidad queden 
contestadas con unos enigmáticos pun-
tos . suspensivos. 
El señor Cambó, dbspués de llegar en 
su interesante libro En tomo del fascis-
mo italiano a conclusiones análogas a 
las aquí expuestas, acaba por aseverar 
que en tal materia ((no se puede resol-
ver por principios absolutos», y que «en 
cada, piáis el probl'ema y la solución 
que le corresponde sfe presentan a su 
manera». Así es, en efecto; pero,, ¿qué 
inconveniente puede haber en que, colo-
cados frente a la realidad española de 
hoy, se examinen cuáles serían, dada 
la enfermedad, los remedios aplicables? 
Gobierno y adminis trac ión 
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4 bajo cero en Burgos. 
Mi repugnancia a devolver íntegra a 
los Monarcas la facultad de designación 
y separación de los ministros no se ba-
sa en la creencia de que har ían de ella,, 
entregados a sí mismos, peor uso que 
hasta ahora. Estimo sí, como un grave 
mal, que las responsabilidades de la po-
lítica diaria se concentren eoi la altura: 
nada ganan con ello el prestigio de la 
institución ni el interés público: otros 
y más altos son los cuidados y los de-
beres del Monarca. Sustraer a los Go-
biernos a la fiscalización y vigilancia de 
los ciudadanos, adolecería siempre del 
defecto imputado desde Sila a acá a to-
das las dictaduras; matar, en, vez de 
estimularlo y de adiestrarlo con un dia-
rio aprendizaje, el espíritu ciudadano. 
Si ese espíritu existe* el ejercicio será 
el medio único de mantenerlo; si no 
existe o está adormecido, el procedimien-
to único también para despertarlo. 
Otra razón hay, a mi' juicio, que es, 
decisiva en la materia. La característi-
ca fundamental del régimen constitu-
cional es, en mi humilde entender, no 
la aparente y ostentosa de generalizar 
la incompetente dominación de estas o 
aquellas muchedumbres, sino la modes-
ta y callada, pero den veces más prác-
tica y eficaz, de "someter el Estado todo, 
hasta en sus más ignorados rincones, a 
un régimen de dea-echo. Siempre que con-
tra una arbitrariedad haya en las íeyes 
un remedio que él ciudadano pueda uti-
iizar, hay práctica y efectivamente régi-
men constitucional, aunque no haya su-
fragio universal, n i derechos individua-
Joq, ni libertades absolutas. Ahora bien, 
en lo que vulgarmente suele denominar-
se Gobierno, van mezclados dos concep-
tos, dos instituciones y dos modos de 
acción completamente diversos; el Go-
bierno propiamente dicho, de un lado; 
la Administración, d¡el otro. 
El Derecho \Adminisirativo francés, 
maestro del español, ha establecido en 
una sabia y larga jurisprudencia esa 
distinción como inconcusa. No es el mis-
mo el modo de obrar del Estado, cuan1-
do concierta un tratado iriternacional o 
moviliza un Cuerpo de ejército, qula 
cuando adjudica una concesión minera 
o resuelve un expediente de aprovecha-
miento de aguas. Predomina en el uno 
el aspecto político'; resplandecen en el-
otro lo tácnico y lo jurídico. Necesita 
lo primero li'bertad y desembarazo en la 
acción, y su'ele moverse en el campo de 
lo discrecional; requiere lo segundo ob-
servancia escrupiuflosa de normas pre*-' 
existentes y constituye materia estatui-
da y reglada. 
Comprender sin distinguirlas ambas--; 
Complejas y delicadas, materias en la i 
vasta denominación del Poder ejecutivoi,: 
y entregarlas, so pretexto d'e la respon-
sabilidad política, a la voracidad incom» 
puente y a menudo indiscreta de los 
Parlamentos, es uno de los grandes, de 
los irredimibles vicios del actual sis-
tema. Pero incurrir íamos en defecto, noj 
menos Censurable, si ambos aspectos del 
vivir los abandonásemos sin garant ía al-: 
guna al irresponsable arbitrio minlste*. 
rial . La lógica obliga a rechazar de mo~ 
do igual que la omnipotencia parlamen-i. 
tari a. l a omnipotencia gubernativa, aun" 
estando hoy ambas mezcladas de tal mo-
do entre sí, que no se sabe a estas al-, 
turas con seguridad cuál es causa y-j 
cuál efecto dé la otra. El principio eAoo-, 
tivo no es necesario que alcance, y h&ui 
ta sería dañoso que alcanzase, a ía Ad-
ministración. Esta, en, su carácter de* 
Mlfrcolcs 'Í9 «e febrero do »fib (2) ^ L , D E S A T A : 
^cnic-a v r e g l a d aspirarse a qnie 
TOcíe establecida con la permanencia y 
£ispétabili(íad de mrn jurisdiccEH tan 
*p?jtacla del vaivén de los partidos co~ 
SSSo los debatos y las resoluciones de 
W Tribunales de justicia. Pero el Goz 
itk-mo lo que por antonomasia suele lía-
tersa'Gobierno, es cosa distmla: es rm-
W,ti esencialmente política. Respecto del 
Sbierno la iwponsabilidad política as-
í á r a b a aunque no lo lograse, a ejercer 
4 papel de sustitutivo de recursos que 
ias leyes no eslabledan o que los ciu:da-
^anos no utilizaban. 
Una de las Constituciones votadas du-
írantte la guerra, la del Uruguay, ác 
ÍI017, ha procurado atender a la necesi-
Sflad'de la diferenciación, distinguiendo 
!en el Poder ejecutivo dos cuerpos di-
versos : el presidente, con los ministros 
ile Negocios Extranjéros, Guerra y Ma-
r ina e Interior, constituye el uno; el 
Consejo Nacional de Administración, in-
Itegradó por otros nueve mtembros y de-
dicado al resto de la labor adminístrate 
•vâ  forma el otro. Aimqtie en el meca-
nismo de la Constitución uruguaya, unos 
ty otros cargos naiacan de la elección, su 
Ifisonomía es distinta: >el Gobierno dura 
%o que el presidente, y oibra bajo la res-
Iponsabilicladl v dependencia de éste; el 
¡Consejo Nacional de Administración, 
.nombrado por stás años, está sujeto a 
renovaciones parciales y tiene respon-
isabilidad y cometido propio. 
No desconozco los grandes defectos a 
'que en la práctica Ja lugar ese dualis-
m o ; m*j sirvo del ejemplo pera eviden-
«iar que no puede ser el mismo el re-
;sultado de la supresión de la responsa-
iúlidad política en la Administración que 
¡en el Gobierno. A la primera,, para libe-
rarla y dignificarla, basta con toenifi-
carla y sujetarla a los Tribunales; el 
<otro necesita el freno electivo para vivir 
sin "caer en la arbitrariedad y en el abu-
so. Sujeto a elección, no puede asi ba-
;j>er en el Gobierno más que un solo ele-
'mento: su presidente, es dmr , l a cabe-
iza que con una tendencia política ¡Q cH-
írige: el motor que comunica a los res-
tantes órganos la fuerza y el adecua-
do movimiento de impulsión. 
L a esencia del sistema 
A mi juicio, la esencia del oístema re-
mide «n una doble concepción, que con 
verdadera lucidez exponía un sagaz co-
mentador de la Constitúción suiza, Diceyv 
cuando sentalta, como resultado áb su 
examen do las instituciones de aquel 
¡•país, estas dos conclusiones: Primera. 
Un Go)bierno es una especie de sistemá 
,para la gestión de un negocio, y a lo 
que debe parecerse en su funcionamien-
to todo Gobi'erno es a un comité üe di-
rectores, escogido por los miembros de 
una gran sociedad por acciones. Segun-
da. La existencia en un país de partidos 
no implica n i debe implicar la existencia 
•de Gobiernos de partido. Los ciudadanos 
-de un país son, en etecto, como los accio-
nistas de una sociedad anónima; el Go-
bierno, su gerente. Es indudable el inte-
rés de los ciud'adanos como el de los ac-
cionistas en seguir el desarrollo de la ges-
t ión; no menos claro el derecho de fisca-
lizar y exigir responsabilidiad; pero esto 
último», a su hora y por los medios lega-
les, nunca embarazando ni -estorbando 
la labor con inmixtiones incompetentes 
y estériles. 
La esencia, pues, de todo sistema que 
trate de asegurar a los que gobiernan 
la independencia y la autoridad necesa-
ria para el cumplimiento de su misión 
'-reside en estas dos fundamentales condi-
'ciones: un plazo do duración legal y la 
irrevocabilida-d hasta que transcurra del 
•mandato conferido. El prolblema de la 
designación palidece así ante el de la 
revocación, imposible de admitir, aun 
•con serias garantías, fuera de casos ¡eoc-
¡cepcionalcs y extraordinarios. Mientras 
Qos negocios marchen bien o siquiera se 
desarrollen decorosamente, aun con par-
ciales desaciertos y errores, inevitables 
•en lo humano, los ciudadanos^accionis-
'tas no tienen el derecho d'e estorbar la 
:acción normal de la gerencia, en cuya 
íindepedencia de movimientos oslá el 
principal soporte de la autoridad y la 
condición ineludible del éxito. 
A S S U B S I S T E N C I A S , porK-HITG 
/ 
[Le voy a mascar a usted la nuez! 
iAh! Pero... ¿tengo yo una nuez? 
e y r e c i o e a i o s 
o b r e r o s c a t ó l i c o s 
Les promete visitar su Casa Social 
Con su majestad despachó ayer ruañaua 
el g&ueral Btídríguez Bedré; dospués lué 
cumpilmeamdo por el gentilhombre dan do-
sé Luis de Torres, el rector de la Uiiivo;si-
dad Central, don José B>. ünrraoido, y.el du-
que de Almodóvar del Valle. 
* * * 
Sus tnttjiéétad&e fueron cumplimentados 
'por e¡ Obispo do Calahorra, lo» duques do 
Femáñ-Niiñez, duquesa de 'Parcent, condes 
de Salku&j», pnneipe Pío de Saboya y marque-
sa viuda de Castel-Rodrigo. 
En audiencia recibió el Monarca a fray Lu-
ciano Serrano, abad de Silos; a la Cáttüsióo 
de Curas párrocos^ gestora de las rn'éj'di'as 
del Clero: doña Maríij Teresa liarciiiztegui. 
•vúudq,. do /apiño, y don Emilio (ion/.;V.<v. Lla-
na, pretiideuto del Consejo de admijóistrar 
oión de JJO¿ Previsores del Porvenir. 
» . » • . • •/< 
Por sus majestades fueron recihidoK ;a 
ipinnoesa de Hoheidohe, con una Comisión 
de obreroR Oftbóliflps, ([ue pidieron al Moiiar-
c¿ influyera p-ara que tuviesen repretieuta-
íáón en el Consejo del Trabajo y en totlos 
los organismos sociales. Su majestad acogió 
con cariño la p-e.t/eión y prometióles su apo-
yo, así como también un día visitar BU do-
micilio social. 
Formaban la Comisión don Esteban IxSpez 
¡León, don Antonio Perdones v don José Ma-
ría Verastegui, por la Federación do I\ía-
drid. y por la Con federad ón Kp.'.roual. don 
•Cándido Custón. don C^rkw Piiroz Sommer v 
•don Andrés López Paz. prnudeiU-es. secreta-
rios y tesoreros, rcüpecliivatiw'iile. de la;; ci 
tadüs entidades obreras católicas. 
* * * 
También fué recibida por sus majestades 
la duquesa de Mediu&celi, que ftbompftflabá 
a doñq, María ManjOn. doé damas catequls-
tas y 24 obreros de dicho (••entro, los cuales 
íueron a Otréo»)m SUfi ree¡^tos ])or no ha. 
tter podido hócelo el día de BU eaulo. r. 
caasa de las fiestas patriónos do aquellos 
días. Aderai'is la entregaroo un álbum con 
1P.S firmas de millares do obreros do toda lís-
paña. 
La^ damas ofrecieron a la Soberana un 
bfírmoso ramo de íioj'es y otro a su augusta 
ítiía lftviníanta doña Beatriz. 
E l g e n e r a l B a r r e r a 
s u s p e n d e s u v i a j e 
A s a m b l e a d e g a n a d e r o s e n 
B a r c e l o n a 
Termina ia reunión dei Pleno 
municipal 
BARCELONA, 17.—El capitán general de 
Cataluña, general Barrera, que debííi mar-
char a Madrid hoy, ha suspendido su viaje. 
Oficialmente no se ha dicho si la suspensión 
e? definitivo o si se trata de un apl̂ /.a-
miento. 
El alcalde de Reus destituido 
BAUCELONA, 17.—El delegado guberna-
tivo de Rous ha des t tu ido ai alcalde de 
dicha ciudad, don Cayetano Puig Alonso d© 
Medina, que haoe un mes fué e"!eg"\lo por 
ed pleno de aquel Ayuntum ento para ocu-
par la Alcaldía, 
Asamblea no ganaderas en Barcelona 
BAl'C LLOXA, 17.—En el Instituto Agr.-
cola C-ataián so ha celebrado una impor-
tante asamblea de ganaderos, asistiendo 
comeroiontífe de ganado, propietarios rura-
les de criaderos de terneras y expendedo-
reK de leche-
Presidió el ado el narón de Esponellá-
Dicho fiañor expluó e,l objc'.o de la ai3am-
biea diciendo que es ])Peciso promover la 
importtición de ganado vacuno con arreglo 
a las condiciones y iimitacionee que se 
cstiinou convenientes. 
Lrx s<íñoreG Vidal y liarraí^uer, Vidal v 
JJbv^ateíra y CelliB hicieron a l guna» consi-
deracios^a acenja de las relacioneM (•omer-
cia'.es con los países exporiadorefi de ga-
nado vacuno, dejandp entrever la posibili-
dad de que. mediante pro^edimientaa ade-
cuades. ;nidiéramot¡ d"jar do ser tributarios 
del extranjero. 
Los ivpreeentantes de ]<̂S imjiortadores 
y negociantes mauife-staron que sus intere-
ses estaban en -irmouía con los de gana-
deros v cxportadcTCs do leche. Ilabiar-on 
también varios propieTarios rurales y ex-
portddóí-ég de leche, coincidiendo todos en 
sus apreciaciones. 
Finalmente, se nombró una ponencia 
constituida por los .sefiores Soldevila. Burá, 
Casanova y Camamala, que estudiará los 
distintoe aspectos del problema ganadei-o. 
Termina la routiión plenarla municipal 
BARCELONA', 17—A las cinco y media 
de la tardo continuó hoy la reuuióu plená-
ria del Ayuntamiento, i>residida por el al-
calde, ba-róti de Viver. 
A propuesta del p^ êsidente del" Consis-
torio se tomó e! acuerdo de rescindir el 
contrato que para la exacción del arbitrio 
sobre ])e.9cadc«, tiene establecido el Ayun-
tamiento con una erupmja. 
IHMpuéa ise aprobairon algimoy dictámenes, 
entro lo.̂  cuak-s figura uno de la Comisión 
do jM'i'Sunal detenn]nando (¡no para lo su» 
eeíávo se fije la edad de iMjSeáiá años pa-
ra dietto la jubjlaciúu forzosa de !cs fun-
cionarios raunicipále». Tauibién fué apro-
bada otra propuesta de la misma Comisión, 
diaponiendo la destitución de algunos in-
dividuos del Cuerpo de Bonlberoa, así co-
mo las del jefe del citado servicio, don 
Andrés Andoi.. y del jefe del jeataria!. ¿on 
Me'-chor Maryal. 
Se acordó asimismo modilicar las erde 
nan/.as relativas a obras partí cu. ares. A 
continuación se tomó e l acuerdo de ratificar 
otro anterior de la Comisión numicipíi: per-
manente, en el cual proponfnse que se in-
terponga lecurso contencictóo-adminiatrativo 
contra la real orden que dispone :>a. elimina-
ción en el presupuesto niunicipa.1 del arbi-
trio de concesión de limpieza de! alcantu-
rilln.do, en cuanto afecta a 'as l í n e a s que, 
habiendo dejado de pagar el 4 por 100 es-
peC'iül correspondiente ai Ensanche, hayan 
pasedo ni interior de la población. 
Pinalmente, se acordó conceder cuantas 
patentes se soliciten dentro de 'as cendicio-
neg establecidas, a los propietarios de auto-
móviles cnio deseen establecer «taxis». 
T o d a s ¡ a s A c a d e m i a s h a r á n 
maniobras en C a r a b a n c h e ! 
TOLEDO, 17.—El jefe do estudios de 
la Acudomia marchó u Madrid para ex-
poner al Estado Mayor Central el pvo-
yeoto do prácücas generaleíi del presien-
to curso, entre las que figuran un Via-
je do inMruceión a los centros milita-
ros do Granada, Sevilla, (iviedo. Fru-
bia. Esoitóla de Avinción Qe Qét¿fe y 
C«i*tro ElGCtrojtécniCD, y, finalmente, la* 
nianiolu as dé conjunto; que con las de-
más Ac;uK'iiiia..s militaros so celebrarán 
on ei caiiipameníp de Garabanchel. 
- Hoy viHitó la AVailemia do Iiifunfc-
r ía el agregado militar de la Legación 
dej r'olonia. teniente corohel Brcv ÚcM* 
doiu HulcNVicz, u"l que acompaiuiba tití 
]pie del Estado Mayor ('..'iilral. Recorrió 
todas las dependencia», de las que hizo 
íframlcs elogios, finnando dc?j>TUés en ©1 
álbum de visitas. SR da el caso 3c ser 
el primor militar polaco que visita esóo 
Centro. 
Se dice que será el 
de Herriot 
e a l a 
ucesor 
n i s 
(1{.U)ÍOV;I;AMA ÉSfKCJJJj DE EL DEBATE) 
NAUKN, 17.—El día 27 se cvelebrará éb 
Pane con una comida (la vuelt-a de üaillaux 
a la vida pública. 
-Merece hacerse notar que Ja Prensa de 
Londreti da gran import-auoia a la conferen-
cia que' Herriot ha celebrado con el ex jeío 
del partido radical acerca de la^ medidas 
neceaarias para estabilizar el valor del trau-
co. La mayor parte, do dichos periódicos 
creen que el (jobiemo Herriot podrá ter 
reemp.'axado por un Gobierno Laillaux-Lou-
cher ante« do poco tiempo.—T. O. 
LA SiTÜACION FINANCIERA 
PARIS, 17.—Todos loe periódicos comen-
tan o". (i'ecurHo pronunciado ayer en la Cá-
mad'a por el ¡.residente del Consejo ace;ca 
de la situación tinanciera y el llamamiento 
que b zo a Ja unión de todos les franeesetí, 
«sin distinción de partidos, para que ee 
ac iu.idcn sólo de los interesee de la nación, 
como lucieron durante la guerra. Basta con 
un i>cco de paciencia y de optórnismo irán 
consi-giiir la restauración f'mancicra l'rance-
sa. Ks neóésaíio separar este problema dé 
tudas tas demás cnoatiunes que no« div.".den. 
La unión es actual tiente precisa». 
Según las declaraciones del presidente del 
Conseio, el impuesto sobre la renta no ex-
cederá de ciertos líniftes. El Gobierno prevé 
que ol «iUitema de <dx>rdereaux» d© ouj»one« 
no j>odrá ser mantenido, jx r̂ razone^ no di-
chas oficialmente, pero expuestfis e-n los 
ceñiros a que afeclaria eemejaute medida. 
Él Gobierno se propone, en cambio, ejer-
cer una intervención fiscal, valiéndose de las 
manifestaciones exteriores de los gastos. Se 
propone también dar íaciijdadas a los bffeu-
los nominativos o inslitulr títulos endosabeei. 
Él nuevo aspecto dado al problema fiuau-
ciero es favoral/emente en el mundo da los 
negoa-os. 
L a Comisión de reforma de la Legis-
lación eclesiástica en líaüa 
—o— 
(SlíRVICIO ÉSPEGrAL DK E L DEBATK) 
ROMA, Í6.—«.L'OesérVatore ll-omano» se 
ocupa hoy de los conientarioe que algapos 
perióSlcoa han hecho a la primara munión 
de la Comisión gubernativa para estudUv la 
refortna de la les'sljvcióu eelesiástipa, y que 
versan i>r.ne pulment-e sobre Ja presencia de 
tres ilignatarios eclesiitótioos en dicha Co-
misión. 
Hay diario que, íiablando de esto, es-
cribe .que eso.-; sacc-.rdoíes t'-eueu la repi'©-
geatac'óu oficial iUh !a Iglesia y son hués-
pedee del Gobierno italiano en uno de los 
palacios de- éste. 
«J/Osservaturtr» dv ciara uo áer cierto que 
loS trea preadoé re]>rescnten el concurso ofi-
c:ul de la Iglesia ; ) cneuect'n a i as Urs liasí-
licas patriarcales, (¡uo sou las instltucioues 
eí&les ásiicus más in.signos y CónspiCuí* do 
Boma, y ©síáQ en condx'ionev de interpra-
tar cun i.nleligencia y capac dad loti inte-
re;-fs de todo el Clero nnuano e italiano. 
Pdr esto fnei-on etecogidoe pax& parücnpér 
en los trabajos Je ia Com's'ón. 
Ninguno de los tres tiene cai*go alguno 
en la Curia romana ni están investidos de 
mandato de representar a la Santa Sede. 
El diario f.fíade: «Otnw digttlSlmofl PfélB-
de» fueron invitados a l^artlicipar t»n la Co-
.¡nisi.-n y lu'dieron que So los relevare dt 
este compromiso, precisamente porque te 
nían cargos en la Curia romana. Adeinjis i'n 
misión de 'os elenventos eclesh'isticos on la 
Comisión no es la de discutir las relaciones 
entre ra Iglesia y el Estado, sino la de pro-
porcionar jos datos técnicos necesafiem para 
que se pnedan examinar con pleno conocí-
mi-ento de causa los problemas jpfcfeâ ntéfj al 
patrimonio oclesi.lBtico; los tres coiinlfliona-
doB fueron nombrados por el Gobiemo ita-
iinno pjra tener 11)ds directamente loa da-
tos necesario;?, y no han recibido mandato 
ninrruno de la Santa Sede.» —Daffino-
EI nuevo r é g i m e n de T á n g e r 
Un eSpaííolf vicepresidente de la AjSainKo^ 
K'Kislalha 
•lUA'CiiCR, 17 (a las 14.10).—Se lia. ce-
lebrado la priniora remdón de lá Asdui-
t>loa legislativa, coiri'ü.uída ixxtk ^rre-
glo al nuevo rópinum. Presidió ol ni' ii-
dub, siendo di^aágñadús vlxsepirasi* 
dentf», que rei'aypron en los n:\M' en^ 
l ililí"; dé láa tres Coiuisioiivw francés;». 
••. reunía o inglesa. D^pués , y mecUan.-
le HorlM>, so jn'uccdió a fijar quién d'e 
é*to« tres lifiiu'a de actiuti' en ¡os ouu,-
tro primo ros m .•c". recayendo la déslg^ 
luicir/u on el rejtreiEjentálite s&paüol, don 
Emilio Sánz. Todo «e halla, por tniiio, 
en condiciones para que cjonüencc a re-
gir el nuevo estatuto. 
C o o l i d g e h a b l a d e l a s 
r e l a c i o n e s c o n R u s i a 
«No se lia pensado en reconocer al 
Gobierno de los soviets» 
L a Pequeña Entente estudiará la 
cuestión en la próxima Conferencia 
—o— 
ÑAUEN, 17.—Un despacho de Budapest 
dice que los ministros de Negocios Extran-
jeros de Rumania, Yugoeslavia y Checoeslo-
vaquia se reunirán el día 10 de marzo en 
Bttcarest para discutir e. problema comu-
nista y la actitud qué debe adoptar la Pe-
queña Entente en lo que respecta a las re-
laciones con RusiiU- -T. Oi 
LA.S KKI,A( IONES ífUSOTANQÜIS 
WASHINGTON, 17.—El presidente Coo-
lidge ha declarado que no ve en Ta actua-
lidad ningún signo que permita deducir que 
los Estados Unidcó van a reconocer, como 
Se ha dicho, al Gobierno de los soviets. 
Afíad'ió que con la salida de Hug-hes de U 
Secretaría ae Estado no h;iy que pensar en 
que se produzca cambio alguno en el pun-
to de vista de la política norteamericana 
por lo que se refiere a Rusfe. 
INÍíLATKlfllA. NO PIKNSA NEGOCIAR 
LONDRES, 17.—La Agencia Reuter pu-
blica una información, diciendo que en Lon-
dres no so tiene ningún dato que conlirme 
eO riunor. p'-ocedente de Mosci'i, referente a 
la posibilidad de que .se entablen nuevas ne-
gociaciones para establecer buenas relacio-
nes entre Gran Bretaña y Rusia. 
Hacen observar que las dificultades han 
sido creadas por los misinos rusos, a pesar 
ddi deseo del Gobiemo inglés de tener con 
ellos amistosas relaciones. 
üecimiento del general 
Alvarez del Manzano 
G U R U NA, 17.—Esta mañana, a las diez 
y media, falleció el capitán general d© la 
octava regiVn, don Bernardo Ailvarcz del 
Manzano. 
La muerte del veterano militar ha sido 
muy ĵ ent da. pues el tinado general H© ha-
bía «'ompii.stado en ('oruña grandes simpa-
tías j)or sus dotes de caballorwtidad y tra-
to aiabrusimo. 
* * * 
N. de la R.—Don Bernardo Alvarez del 
Man/ano y y Meü'éfidez Valdég tenía ses^i. 
ta y seis afto». Na.i'0 en ló de enero' de 
1S59, y el 8 de julio dé 187b ingresó como 
aluuiiio cu la Aottdetni-fl de lusíenen.^, de 
la que a petición propia íuú separado en 
mayo de 187'.». Kn junio s:gu enle volvió al 
Ejército como soldado prucedenle del re-
emplazo, marchando a ia ialft do Cuba con 
un regimiento de ¡ng-enirirod, dwdb el que 
pasó ai servir a la Guarda civil en 1«8Ú. 
Sendo guardia pr'mero ing^éssó, previo exa, 
liien, en la Acadetnia de Infantería dé amí¿-
lia isla, y tmn'nadüs BIÍS estudios [\íó pn>. 
moviio á alférez en agosto do Í884. Eii la 
Ac«4d«u"a genér¿(l mijitaa- cifPsó una om-
jibación do ostudice, y en jniio de 1885 
we le destiló ai regiuicnto de Saboya. Mita 
tarde, pM-tenecU ndo a! re^imicnlw de ' ¡ ' a-
nadu. operó contra las partiidas repubPca^ 
ñas. aisceudieiido a teniente poi' cofc:güedftd 
en julio de 1889. 
Regresó a la Península en 18tó. y un año 
más tarde ísaí dfstinado ftl butailóii d *ci-
pllnar'o de .Meiili», con el q\ÍQ operó hasta 
ftbril de en cjiíé pasó al regim entó de 
Boibón. En julio de este afío íiw. destina-
do a Cuba y ojieió contra loe inkurí'éetoB 
en lu, ]>ioy ncia de Santiago, numdnndo nim 
guerrlla volante. l\»r su comportanÜOnto en 
la acción de San José de Aguarás, ae lo 
conced'ó e l ^mpleo de cap'lán. en julio ue 
1895. Obtuvo res crtícé» del -Mérito Mili-
tar, des pensionadas, y cont nuó ojHnando, 
siendo ayudanto del general de la div sión de 
Manzaniliu. alciiiizando «l empleo de <o-
mandante en ¡a aec'ón de Sabana de Cau-
rej". en 7 de diciembre de 189.0. 
Kn la IVninsiilü aiseeádiu a tunient* cu 
roño] por antigüedad, ep d (jipialire (le r.'Os, 
y on oiiero d^ l'.K.«.) tótnó el mando did ha-
tallón do GazadoiTM do Chicltina, con el quq 
ttiarchó ¡i Mel'Hla. Asistió al c<.niibate de 
Tftkdirt, en el dti<j obtuvo una cruz roja 
)*-;;si'>nad!i, y n los de Ibidum, Nfldor, ^6-
luáü y «eco VA Jemís de Benibuifrur.' Voi 
los méritos (iiic contrajo en estn. opasióu fué 
propuesto para el ftscetwo a coronel, etnmeó 
que le fué Concedido Í 11 marzo de It'lO. 
Eü seplieiuhiv do 1011 luarclió de IIU.-VT 
a Melilla, d6nda tuást.'ó a divn'sas nix-ra-
clones y nocllOB de armas, muclius veces 
mandando Ooliutillñ, y se díetijlihtü en d 
paso del Kert. «Jllpacióíl de hw loiñtta dd 
Tikerniin 1 t'rat nata, toma uc Afonía 
Arrn t. oierución do zoco 151 Touain de Ba-
ninibuvahi y colnl)i»tii de ÍJlftii Giu!, ¡i. . 
el que íut'̂  liei'"do. Vqv este lincho de ftjwaa 
fué atendido a ¿eáfii'ó.l de bridada «n 191:». 
F.11 junio do 191.7 ascendió a general de 
divisTón. y e.n cuero & Í,fl20 íué nouihrndo 
OititundanUí general de ( c u t a , b r̂go <\m 
afat&ttxpeño hiiHta JUDÍO do i952i Kn d i íe-
réntia ocf îonefl iMtnvo encargado de! des. 
parho d« la. Alta CwnfoatíOi 
Por méritce de guerra fué ascendido a 
teniente general en julio de 1023. 
(COMUNICADO DE ESTÁ MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
lectorado. 
Sin novedad 
El prca-dente del Directorio declaró ano-
che, con relaoión a Marruecos, que no ha-
bía novedad en ninguna de las tres zonas. 
El comandante genopai de Melilla 
El gemeral Sanjurjo llegó ayer por la 
mañana a Madrid, trasladándcs^ inmediata-
mente al rmnietoRo de la Guerra, donde con-
ferenció con ol prasiderite del Di-reotorio. 
También se eurtirevlstó con el general Pri-
mo de Rivera el jeíe de la sección de Ms-
rrnecos de la Pmadeneia, señor Aguirre de 
Cárcer. 
Abd-ol-Krim en iXanen 
MEIJTJA. 16.—En QueMani se celebró 
un banquete de cordialidad tentre jefes 
y oficiales do Artillería, con motivo de la 
jura de la bandera. 
En el cuartel de San Fernando se re-
gistró durante la jura una escena emo-
cionante: el .Moldado José Molina, al besar 
la enseña, abrazóse a ella, prorrumpiendo 
en vítores a España, q,ue fueron unánime-
mente contentados por los prcaentos. 
'•—Se ha llevado un convoy a Isen Lateen 
sin novedad. 
—Las últimas noticias del campo ase-
guran que Abd-el-Krim ee encuentra ac-
tualmente cu Xaueu, en opmpa&jfc de su 
hermano, siendo, poi: tanto, incierto que 
haya estado en París. 
Bendición de una Imagen 
MEEILLA, 17 (a las 17,15).—En la ca-
pilla de la cárcel se celebró hoy la bendi-
ción de la nueva imagen de l a Purísima, do-
nada para aquélla. 
Después comulgaron casi todos los reo'u-
sos. 
Asistieron las autoridtdee y numeroso pú-
blico. 
—l>a Junta de Arbitrios ha acordado que 
en el próximo meg de mayo vaya a Madrid 
una Comisión de la misma para entregar a 
los Eeyes los títulos de presidentes hono-
rarios de Ja misma. 
El Raisimi cayó en una embosoada 
TANGÉB, .10 (a las 1C) .—He tenido oca-
sión de hablar con un moro que estuvo al 
serviciio del Raisuni hasta el último mo-
mento y que logró huir y llegar a Tánger, 
donde lene íamilia. Refiere que para la 
última tentativa de fuga que hizo el xerif 
la noche anteror al día en que los rifeños 
recibieran ¡os refuerzos que les permitieran 
estrechar el cerco de Tazarut, se hallaba 
todo preparado con grandes probabilidades 
ds éxito, porque las ímerzas con que con-
taba el Baisuni eran superiores en número 
a les- d*?', enemigo. Pero el jefe de éstas, 
llamado •leriru, envió un emisario al Rai-
suni, diciéndole que aiplazaso lo huida has. 
ta el día siguiente, en que podría realizar-
fa con toda seguridad y ofreciéndosele para 
salvarlo. 
Cayó en la trampa el xerif, aplazando la 
tuga, preparada para aquella noche, y mien-
tras tanto el Jeriru pidl'ó auxilio con ur-
gencia, y cuando al día siguiente se dis-
ponía el Raisuni a salir de Tazamt, sus 
espías 1» d jeron que la fuga era de todo 
punto imposible, porque los rifeños habían 
recibido grandes refuerzos. 
El moro con quien he hablado asiegura 
que el Raisuni no creyó nunca que Abd-el-
Krim lo llevara hasta Axdir. pues supuso 
que, atend'endo a su mal estado de salud, 
lo .dejaría en TaBafut, aunque icstrecha-
mente vigilado por guard'as de vista. 
El hijo del xer-f se halla en Xauen, cu-
rándose do las heridas que recibió en una 
de las refriegas con los rifeños. 
En la zona francesa 
. KABAT, 17.—Las cabilas sometfdas a 
Francia y ribereñas del Lucus siguen sin in-
qu'etud. pero «4 con la más viva atención los 
sucesos que se están desarrollando en ia 
zona española, y están tomando precaucio-
nes para impedir cualquier incursión dé lo? 
rifeños en sus territorios. 
Comunican de Arcila que durante un com-
bato contra una partida rebelde, sostenido 
por íuerzas adietas. íué muerto por éstas 
Sidi Aluned Uuel Hanadr.r. ptrntón muy fa-
moso en toda la montaña por su arrojo y 
valentía. 
Ilanadar se había alzado en armes en con-
tra de los franceses en 1023. 
F e r r o c a r r i l e s c o r t a d o s 
I e s r u s o s « 
Presentación de 1 
psfifa Eltzoff en |a 
Apolo. ei twttrd 
Ni remotamente ponemos en dnd* ! 
cionahdad de Ice Eltzoff; poro ! i ^ ^ 
d)e bailes rusos evoca una.-, \ ^ 
quisitez, de oleganc a, de arte " reñ?^ 6x-
a las que no responde el trabajo , 
oompañia. ^ estj 
Sonj todos ellos formidables v ^ 
bailarines, gimnastas extraordinario-"í^08 
de vorse, que parecen sustraerse a' - ^ 
y^>. do la gravedad y más allá de leT8 
biixiades humanas; asombran por 1 I)0s'" 
ücidad de sus músculos, por la Ion > êas" 
sus saltos, por la resistencia- pero ^ ^ 
siguen la eoepresión, la gracia, la CC01-
goridora, qu© para nosotros ]a 0„k ^ 8u-
d« l̂ s bai:l^FruBos. Son L £ *** 
que dormníui por completo hasta un 
inconwbible la parte física del bail©- 16 
qu© no alcanzan a darle valores mjk ^ 
vales, psicología y fuerza moral ^ 
La presentación de una exage.rac^ 
presKmista, ya un poco pasada y **• 
del dominio del público, sin el aWV0 
de la audacia y sin el encanto de la f 
cura y de la novedad, no ayuda tannxy***" 
dar̂  intensidad práctica al espectáculo/0 3 
El bellísimo «Vals triste», de Sibeji 
tan fuerte, tan intonso, tan estremeced !̂' 
mente evocador, está, por ejempao, sieiW" 
Iioa- encima de las facultades expr^sj^^* 
los arteles que lo ejecutaron, cortío la «Bi 
za de muñecos», reflejo apagado y lejano 
^Peruka», de Strawlnsky. En k «Maní 
jmhtar», la Eolina oonsigmó bedlfeimaT^ 
titudes estatuarias, en las que hay teda 1 
movimiento y el axdor de la lucha y el 
rioso orgullo de la victoria. " 
Una escena cómica, rebosante de sr&ri 
muy de acuerdo con las condiciones 
de los hermanos Buriakoff, fuá apíani^ 
s.ima, y lo fué, sobre todo, «La vddaea "DW 
nia», conjunto lleno de color, de movimieo 
to y de viveza, algo extraordinario y 
vi lioso, donde 2a audacia gimnástica'iWa ^ 
oolmo, y donde el asombro del público ge 
desbordó on ovaciones interminables, haoien 
no plena jusfáoia al mérito coreográfico * 
áorobático de los Eblzofí. * 
J. de la 0. 
e n m 
on 
Minera 
Nota oficiosa d© la Coiafeióo 
BILBAO, 16.—La Comisión enoargsds 
del estudio de la situacáóo del Crédito de 
la Unión Minera ha' enviado a Ice penó-
cí-cos la siguiente nota-. 
«Las entidades que srasoriben han ecask 
denado qno la primera medida que debían 
adoptar en cumplimiento do sn misión ea 
la de solcoitar de loe señores oososeĵ ce 
Crédito de la Unión Minea-a la aportaciliB 
de sus bienes para reforzar d. activo de la. 
Sociedad. A pesar de no sor eatiefactOTio 
ol resultado de las contestaciones reribidas, 
estae entidades persistirán en so labor de 
velar por 'los intereses compiromeildos en el 
Créd:to de la Unión Minera. 
Esta nota va firmada por el presidente 
de la Cámara de Comercio, el síndico pre-
sidente de la Bc'sa de Bilbao, el presi-
dente de la Junta de Gobierno de la Caja 
de Ahorros Municipal, el alcalde, eeñor Mo. 
yúai; el pires.;cterto de la Caja.de Aiona 
Provincial, presidente do la LiprAaciiii, ism 
Ceforino Urien; el Banco de Bilbao y el 
de Vizcaya. 
* * * 
Conünúa lloviendo torrencialmentc 
Garreteraa Iiitexcéptaá^á por la nieve 
en .Saníiiiidcr 
—o— 
TATTCDRES, líi.—Las lorrenciales l lu-
vlas canl.iniinn cáusaiidp destrozos en to-
do QI torritoViO británico. 
En (i!\t-'rsas líueos férreas ha habide 
preci!;ióti do SUSpfelídér los gervicios po? 
hal.'i-:- lindo iiiterco|?t,aíla.c-, a conse-
cuencia, de los desprcndiniion'os de tie-
rras originados por la lluvia. 
En l.ingl'ield tuvo qu») ser suspendida 
la íinuííMadá cnirora liíj>ica por enGon1-
trarse eonvertícTo el hipénlromo en un 
vci'dadem lítgo. 
Inundao'.cncs on Francia 
CARPENURÍAS, 16.—A conFecúencia 
do los temiKjrales, se ha desbordado el 
torrenti> de I>o Borg-oux. en Sarriana, 
quedando iiunulada toda la campiña. 
Las .'uiloriiiudos han adoptado las me-
didas necearias de socorro a los habit.a,n-
tea de la díunarcación. 
Ctt^roteius d© Santander Intoíosptadas 
por la n'ove 
SAK'l'ANDl'.B, 17.—Roi 11 a enorme tem-
poral dtó 11 levos cu toda la ^lordaña. A 
eojisecucncia de éstas so bailan intercep-
tadas las en iTotoras de Pnorfo E^ndo a 
l'efias PáídiciS y otros múchós ca,rnlnos. 
También on la costa oxisle gráft tem-
porai. (Jlii) dificulta, la navegación y las 
faenas do pesca. 
Muarta por un -rayo 
FKRROL, 17.—Ha d^ecárgadb sobre es-
ta región una hofíorqs» tormenta, que hft 
causado daños. Un rayo onyó en la iglesia 
nueva de San Pedro do Bucu, cuando log fe-
ligresas habííin í-.banHonado el templo 
después do oir rtiísa. Otro mató a la vecina 
Kuponia Vrll.-in. 'te áéfeenta y B©'8 ¡iñoe. que 
fie hallaba en ótisa iielrindo patnlns. Tam-
hién umrii'ron caiboniziulns varille cabezas 
de gtinado. 
Campaña de U. Patriótica 
en Santander 
SANTANDER, 17.--,.-;i domingo dará 
comfófiitn on tótlia la provincia una in-
tuisu prupngauda de ÜJaíótí Patfiótica; 
En diclui día se celebíaró. un mit in e.n 
Relnosa, en él (yue liabiai'án el goberii^i' 
dor civil , foñor C>i-oj;i Elósegfui-; ol se-
ñor Fuentes Pila y otros dos oradores' 
dü esta capital. 
BU.BAO, 17.—Las acciones áe¿ 
do Unión Minera eo han cotizado bsy «n 
Bolsa a 30 y 25 pesetas por partida de 555 
títulos, quedando paped a la ventq a 26 pe-
setas. 
Oireuila ol rumor do quo ol oonsejero de-
legado do la Unión Minera eeñor Núftez ( 
ha sido detenido. También se dice qD6 « 
juez que ¿nstruye la causa ha destátnfdo « 
Consejo de administración. 
En los centros oficir.les guardan resem 
absoluta y ©luden toda oontestación a estos 
extremos. 
La Asamblea de Médicos 
titulares 
Asistirá e! director general de Sanidad 
MEDINA DEL CAMPO, 17.—La ¿sam-
bleíi de médicos titulares &e inaugurará í̂ -
sado mañana, a las cuatro y media d« * 
tarde, on el teatro do Isabel la Católica S 
dii-ector genera,! de Sanidad, doctor Manilo, 
ha anunciado su venida a Modiníi, para P"*" 
sidir, el día 21, la sesión de clausura. 
La Comcisión orgauizadoi-a sigue trabaja-
do activamente para el mayor éxito de 
Asamblea, que promete sor muy importanM, 
y ha reo'bido ofrecimijeíntos del Ayunta-
miento. 
Las conolüsioneis qne s© someterán a la ^ 
liberp.ción y aprobaaón de los asamb!eísta« 
so refieren a la tasación de igualas médacaSi 
peticiones que hayan do -formularse a 
deres públicos, convocatoria de una -^ f í 
blea de inspectores munV-paks de Saniasa 
para constituir la ABDC ación Nacional y 
medios a estudiar para conseguir qoe , 
Asoc ación sea un organismo fuerte y 
fítroso, capaz por fu sel o de defender 
intereses de les médicos titulares. _ 
Han coanenzado a llegar on gran 
los asambkr'atás. En el Ayuntamiento 
montada una oñeinr. para facilitarles 
m:ento. v efl comercio y la industria 
ofrecido a la Comisión organizadora. 
hospedar a los m¿dicc«, eaeo do que en 
hoteles y fondas no hubiere ajlojamientes f 
tan tes. 
Sociedades y conferencias 
o 
ACCION CATOLICA DE LA ^üJ ]B? . 
TA conferencia que por ell director ^ 
tra.vÓM tíocr.l, señor Calvo Sotólo, ^ J 1 ^ 
coiebnovi. en la Casa social de la * 
Católica de la Mujer. 
mira foolia que oportimámente anun 
por exigirlo así las urgentes ocupaciones 
mencionado orador. 
PARA HOY 
ACADEMIA DE m i l ^ V ^ O ^ -
1;Ó0 t̂ rcTe. Continúa la ^ ™ ™ % é z d b 0 ' 
mor'.a del académico profesor eenor ban 
Rivera, r^,^ Baifc 
CABALLEROS DEL DI .A ? ^ ] ^ 0 Í ! , 
3) . - 7 tare!... Conferencia doctrinal ^ ¿ 
sobro «Eí aímbolo de los Apóeto!^^ 
rieverendn padre Alfonso Torres 'x l , ; ,«1 
ESCUELA INDUSTRIAL (ban 
A las cuatro y media do la ima%*\<¡áG&* 
Usabiaga desarrollará eJ ^ma ..... 
spbre el tiempo». . . » r, «w) tsr^6' 
FACULTAD DE EARMAOIA.-—^!^ ^ 
D0C1 f Maestre Ibáñoz: <: 1 mportanena ? ^ 
sos on que so utilizan los métodos de 
PANOA M FRICAN A—A 'as cnico ^ g| 
de la tarüe, junta general ordnana 
lo^al social, Magdalena, 12. 
. i» -Núxn. 4.S66 
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L a a c t u a c i ó n ^ e J a ^ N o b l e z a v a l e n c i a n a 
^ -o ¿ ¿ a ñ a la Noble-, nüno esfuerzo; m n giwdándc) cada 
¿Exi6te ^ c f ^ r ' " 1 ? ; Puede ^or útil 
| L a c o n q u i s t a d e l S a h a r a 
cla*e social? ¿Puede «er útil 
Za . C n a ^aoiera al engrandecimiento 
f írWria? 
a« de Un siglo de ideología demo-
ha arrinconado do tal suerte el 
^ t por las cue&UoiM3sl nobiliarias, 
• ^ L e n a s osamos hablar de ellas co-
^ A* una realidad, sino corno de cosa 
^ 2* v sepidtada. Aún entre las cla-
^noi^emradoras es frecuento mjrar 
665 modo despectivo aquellas mam-
'de Piones de la Nobleza que tengan 
fS Asadla de traspasar los límites de 
la nucamente exterao y accidental: 
10 Jurarse por un título, vestir un há-
bito o lucir un blasón, 
gs necesario afirmar, sin embargo, 
en España, a pesar del proceso de 
i n t e g r a c i ó n que supone todo el si-
^ ^jX, hay una clase nobiliaria dte 
n'aiTaigo social, que podría ser un 
t inento útil en la obra reconstruc-
r. míe ahora se intenta. Para que 
una clase algo vivo, real y eficaz, 
56 preciso que se dé cuenta de lo que 
n&tituy6 su razón de ser. B'revísima-
COn«iA vov a exponer io que es, a m mentó 7 ^ , , Wq ^ ¿ r . 
juicio 
la esencia de la hidalguía, guián-
,« por las orientaciones del gran es 
^" portugués Antonio Sardinha (fa-
c"ido hace pocos días), cuyo follet > 
Lría <2a nobleza tengo a la vista. 
ra foi-mación de l a Nobleza dentro 
, una n a c i ó n es un hecho histórico 
tan real y positivo como la de cual-
¡!ie!.a otra clase. Generalmente, se fer-
ia de un modo espontáneo y con poca 
fríervención del Poder público, que 
nuede en algún caso contribuir a su 
Limiento y desarrollo, pero no opo-
nerse a él. 5E1 Rey no hace nobles, dice 
íamón Pérez de Ayala, a quien cito de 
memoria, de la misma manera que el 
papa no hace santos, -sino , que el Rey 
v Papa se limitan a reconocer y pu-
blicar la nobleza y la stuitid^d. «Puede 
d Bey l^e r caballero, más no fijoda'l-
«o» decía Diego de Valera en su Es-
lejo de verdadera nobleza; por esto la 
clase nobiliaria no depende de la M o -
narquía ni nace exclusivamente en pal-
ees monárquicos, si bien en ellos reco-
nozca al Rey como cabeza de su je-
rarquía y ponga a su servicio íwiuella 
lealtad y abnegación que han de ser 
sus virtudes características. 
No satamente hazañas guerreras dan 
origen a la hidalguía. La continuidad 
en una familia del ejercicio de un car-
go, de una profesión, del goce de una 
propiedad, la hacen sor conocida de 
sus convecinos, que saben de sus ascen-
dientes, de sus virtudes, de su solven-
cia moral y material, y esto quiere de-
cir tanto como noble. La nobleza viene 
a íer asi la exaltación del espíritu fa-
miliar, el premio concedido al esfuer-
zo de varias generaciones, el lazo que 
uno a los muertos con los vivos y con 
los venideros. «La familia es mi. árbol 
•—ha dlicho Donoso Cortés — que en su 
desarrollo engendra constanteTnenlc la 
idea nobiliaria.» Nadie ha concebido ni 
expresado esto má-1 hermosamente que 
3oaquín Costa en su Conferencia sóbre 
la libertad de testar (Madrid, 1881). 
No es la Nobleza una casta cerrada, 
incomunicada de las demás clases so-
ciales. «Fué siem.-pre — escribe Sardi-
nhar-clase francavienite abierta para la 
entrada y para la salida.» Cuando la 
Nobleza es cosa viva, consíantemente 
ingresan en ella nuevas familias, sali-
das del pueblo, y con la misma fre-
cuencia pierden su calidad familias 
nobles, que vuelven al pueblo, llevando 
a él quizás el germen de sentimientos 
más elevados y generosos. Su funda-
mento es la herencia del honor, que 
es caudal qjue puede y debe heredarse 
como s© hereda la propiedad. 
El papel de la Nobleza en la histo-
ria social de un país, no sólo como 
cardadora y transmisora de tradicio-
nes, sino como clase de selección, emi-
nentemente civilizadora, de la cual han 
tenido origen siempre ICKS movimientos 
más abnegados e idealistas, no es bien 
comprendiido hoy, pue« la historia social 
(ciencia moderna) se hace con criterio 
exclusivamente democrático; quizás al-
día estudios más objetivos nos 
fottestren c u á n elevada ha sido su mi-
y c u á n cumplidamente la ha des-
supeñado. 
Se presenta en todas las decadencias 
^ fenómeno típico: la deserción. Los 
'^ividuos no tienen ya bríos para cum-
Plr con los deberes, cada vez más gra-
osos, que les impone su clase, v de-
vez m¿Ls arrinconadas las ideas de ab-
negación, de sacrificio ante el egoísmo 
triunfador. Hace pocos años casi toda 
la Nobleza española vivía en sus caso-
nas de, las viejas ciudades y de los cam-
pos, desde las cuales lioimha una cle-
vadísima función social. En estos últi-
mos tiempos, cada día que pasa se cie-
rra en provincias un viejo palacio, cu-
yos dueños acuden al aLractiyp de las 
grandes capitales, desamparando los 
solaros, dejando borrarse la tradición, 
de la cnial dependia su fuerza, y perder-
se venerables instituciones, pam con-
vertirse en una burguesía titulada, fal-
ta de todo ospíritu, si bien, gracias a 
Dios, no del todo se hayan borrado de 
e í k las viejas virtudes qu'e pueden ser 
reserva inagotable de energías. 
En hacer comprender a la Nobleza la 
razón de su existencia y sus deberes co-
mo clase social, m resucitar en ella el 
antiguo espíritu, laboran ahora algunos 
caballeros de e-sfre rtmio 'de Valeoiicüa, 
que no pueden asistir indiferentes a la 
evolución que sufre toda la vida espa-
ñola. La primera manifestación de su 
actividáid s£ rfealizó en 1917, con la fun-
dación de la Real Hermandad del San-
to Cáliz, Cuierpo colegiado en Valencia 
de la Nobleza titulada. Según rezan sus 
admirables conslitucioneS|( esta entidad, 
aun cuando trate principalmente de 
rendir culto al Santo Grial (reliquia ve-
neranda, que ilustra la Catedral d!e Va-
lencia), no es una cofradía, sino que 
tiene también un fin social: uProcurm' 
aduar como clase social en los asuntos 
del Estado, corporaciones oficiales y 
privadas, conlribnyemlo con su acción 
y fiscalización al mejoramiento de las j 
costumbres, al honor nacional y al en-
(¡randec¡.miento de la Patria.» La Her-I 
mandad mantiene un tribunal de ho- j 
ñor para juzgar aquotlos actos de los 
socios que hagan desmerecer su deco-
ro, y para solventar, conforme al crite-
rio cristiano, las cuestionen que entre 
ellos pudieran surgir. 
Continuando esta orientación, en fe-
brero del pasado año firmaron álganos 
caballeros valencianos una instancia al 
ptesídeiite del Directorio, abogando por 
la implantación de un sistema repre-
sentativo, fundado sobre la base de cía' 
ses sociales organizadas: («para que el 
interés particular, dice este documento, i 
no se sobreponga, han Q11'* Oponcr¡e r l , 
de todas las clases cscalonudas, oble-; 
niéndose asi un reflejo de la composi. 
ci-ón social para llegar a establecer un 
sistema de gobierno todo io más perfec-
to posible, pv^s el Estado no puede ser 
eüpaiesión más o menos exacta de la 
voluntad general, si no se representan 
en él con mayor o menor eyactitiid los 
grupos sociales.» 
A principios del año actual reunió-
se en el palacio de Terrateig gran par-, 
te de los miembros do la Hermandad 
del Santo Cáliz., ue los caballeros de las 
Ordenes Militares y de la Real Maes-
tranza de Caballería, En esta reunión 
el ilustre barón de La Linde propuso, 
no solamente atinar esfuerzos para, lo-
grar una acción colectiva, sino estimu-
lar por medio de periódicos cambios de 
impresiones teit que cada uno deepiie-
gue en favor (te la causa de la Religión 
v de España la mayor eficacia de su 
actuación individual. Acordóse la cons-
titución de diversas secciones (religiosa,' 
social, política, económica y cultural), 
que .estudiasen la forma en que la No-
bleza podrá fomentar estas manifesta-
ciones de la actividad nacional, tan re-
lacionadas con su tradición. 
Es este un insigne ejemplo paira las 
entidades nobiliarias del resto de Espa-
ña. ¡Quibra Dios bendecir el esfuerzo de 
estos caballeros, que sé hacen solidarios 
de la obra d'e sus antepasado^, traba-
jando en la medida de sus fuerzas por 
una Patria mejor! 
E L MARQUES DE LOZOYA 
Ayer 
j E l Sahara!... [Qué acento deeolador y 
augustioso tecía eata palabra! Sugería lo 
inmenso, lo impoeibk>, lo mfini.to. Evoca-
6a ol vycm&ato y el horror. Y ]a imagi-na-
c óu to rendía extraviada en ,un vuelo des-
amparado y Kolitano. La eod que enloque-
ce, ei sol que aniquila, el aimoun qoe as-
fixia, las í«ias quo acechan, los bandidos 
yue asaitan y la luz implacable, siempre 
osa eiaridad que aun de noche perdura en 
ei corehro^y se refracta en el sueüo. Aque-
llas pesaullas radiant-jg que describe i ' r o 
mentm, cuando so o erran los ojos y ' se 
ven llamas. La vida ein el reposo de las 
jombras, la permanencia del día aun ausen-
be el BOJ y lo» reposos traaispaneDUía atrave-
nados de luces como las noches estivales 
de meteoros. 
Ibamos con la fantasía en la caravana 
C a r t a d e l P a p a a l o s | 
e s c r i t o r e s c a t ó l i c o s 
L a concordia es a la vez fruto y 
testimonio de la verdad 
La Asociación servirá para hacer su unión 
ni As estrecha y más cordial, cerne soldados 
due sou de una uiisma caiu««f que es la de 
Dios y de la Iff-esia 
•Contestarido al mensaje que la «Asocia-
ción do Escritoroe Católicos Italianos» ha 
dirigido al Papa con motivo de la festi-
vidad de Sart Francisco do Sales, su la-
trono, el Santo Padre se ha dignado oon-
testar en los siguientes términos: 
«Vaticano, '4 de febrero de 1925. 
Ilustrísimo señor: El anuncio de la cons-
íilenciosa, que una jomada tras otra cruza titución de una sociedad iniciada con loa 
las dunas bajo un cielo inoandesoente. Iba-' nuis iolices auspicios bajo la protección de 
me» con ella al paso de sus camellos en : San Francisco de Sales, y en el día de la 
iquel caminar s n sendero ni huella. Todo fi^a suya, de loe escritores y periodistas 
al horizonte sooo do arena. Toda la exten-
«ión en una soledad calcinada. 
De j.)rento, en el océano devorado por el 
(uego se alzaban lejos unas palmeras re-
cortando su abanico en el añil celeste, con 
católicos itaJianoa, (ol concorde propóéito 
de contribuir resueltamente a la vida fe-
cunda del nuevo eodalicío y los demás no-
bles fienlimientce expresados por usía en 
nombre de todos en la carta que me di-
ma gracia Lesea, viva y palpitante. Los1 rlg10 en. 80 fe enero, fueron tranSTnitidos 
abios decían ia palabra consoladora, r:za- P01- .mí. inmediatamente al Santo Padre y I 
d"á dei üuaión... | F l óásis! Pero el came-
lero, hijo del desierto, que conocía bien 
Le sirvieron de vivísima consolación. 
l'/l' Augupto Bohtífíc£ capera rver coro-
eus misterios, sonreía con mahe a felina. ^ on toáo ^ el voto unánime 
No estaba allí el oasis con sus datileros, Id<5 ^ mejores penodistas católicos, el de-• i , » seo pnncinai de su encíclica ((Kerum (Im-
iUS tamarindos y sus pozos de agua. Aque- I • ' 1 . „ i 1 , . . . 
n _ , ^, L-\. „ T?I » « mum» on cuanto Bo refiere a la misión su-
Ib era un espej.smo. El secreto con q « u , ^ de ]a buena egpccialmenbe la 
aluenaba a cuantos «ntraban en sus domi- ^ ¡ ^ ^ ^ por canfíiguiente^a neceSickd 
¡fSr" j - , • 'do una dirección segura, tanto como la recta 
La caravana continuaba s n esperanza formaciÓD de ^ ue a elia ^ consagran 
por el ocemo, que ante olla renovaba sin ¿on verdfy1ero esp^jtu de apostolado cató-
fatiga, su oleaje blando, caliente y dora- ^ A cuvo f.n í(reciBamente proponía en 
Jo. \ los hombres castigados en su auda- d¡<,lia encíclica a un tiempo como Patro-
cía. deefalacian bajo el dom mo absoluto no y oomo mode.0 de los escritores cató-
Je la luz ardiente. i \[eo& ai doctor de Sales, no sólo como au-
Lfi iestér;h"dad arenosa, sempre intacta, tor de las «Hojas volantes» y de las «Con-
deparaba a w e a la visión •'esca^fríanío tróvenlas», sino como escritor santo', que 
da unos huesos humanos. ¿De algún aven- realizó en s í ' e l tan difícil acuerdo do la 
turero? i¿ Do algún comerciante del país Suavidad y de la eficacia, de'la dulzura y 
negro? ¿De algún soldado? A los despo- de la fuerza, tan necesarias al defensor de 
jos no les cabía ni siquiera el último repo- la verdad. 
eo de la tierra, ni la piadosa profcecc:ón de Que ^ la nueva aíSocíación ha de coope-
ima cruz. El chacal escarbaría pronto la rar por el auxilio mutuo, a la formación, 
sepultura. O el simoún, cuando alza etn y a! mismo tiempo a la dirección de loe=> 
toda la extensióoi las trombas de arena, y periodistas católiecs, más inmediatamente 
r nueva las montanas y todo el océano se aún deberá servir para su unión más es-
convulsona espantado a su soplo poderoso trecha y más cordial, como soldados que 
e indomable. i • i con 9e una misma causa, que es la causa 
| do Dios y de su Iglesia, la causa de lâ a 
rioy ¡ almas y de la misma sociedad civil. Y se-
rá la unión de lais inteligencias como con-
¿ Quiénes eran los trogloditas? ¿Qué 
quiere decir «eso» de troglodilaV, se pre-
guntan muchas personas, y no por cierto 
del vulgo anatalbeto únicamente, sino de 
las que constituyela la gran masa semicul-
ta- Agatarquidcs, geoógrafo griego que vi-
vió hacia el año 260 antes de Cristo, es-
cribió una obra famosa, acerca de la geo-
grafía y atnografía de la región del Mar 
Hojo, obra glosada y oomentada por otros 
escritores griege» posteriores, y donde se 
encuentran curiosos dates respecto de las 
coatumbres de los trogJoditai primitivos... 
Según Agatarquides, eran los trogloditas 
(lo signen siendo, como vercmAj después) 
un pueblo salvaje y pastoril, gobernado por 
jefes que practicaban el amor Ubre. Lucha-
ban con frecuencia les trogloditas por la 
posesión de los pastos, y eó¿0 usaban los 
puños en sus combartes, aunque más tarde 
emplearon las piedras, y, por último, dar-
dos y puñales. Ponían fin a esas bafcallas 
las mujeres, que intervenían para separar 
a los que reñían, siendo filas bagraKiaf, 
pues la costumbre vedaba al troglodita el 
hacer daño a mujer alguna. Alimentában-
fe ellos y ellas de carne y de huesofc, estos 
últimos machacadop con la carne hasta for. 
mar una especie de pasta, que era luego 
asada en grandes trozos de pellejo crudo. 
También hacían a'go parecido a unas sal-
chichas de sangre y leche, no «acrificanido 
más qno a los anima.le's viejos y enfer-
mos, y esto último debido a una razón 
curiosa: la de que el troglodita no con-
Bideraba a los serete humanos como ante-
pvSados suyos, sino al ganado, porque éste 
erX el que leís tuminisltraba la alimentación 
y con ella la vida... 
Etabitualmente desnudos por completo, 
so abrigaban con pields en invierno, y loa 
ancianos, que por achaques de la edad no 
podían ya iseguir los rebaños, atábanse por 
el cuello a. la cola de algún toro fiero, lo 
aguijoneaban, y dejándose arrastrar por la 
bestia furiosa, morían, suicidándose de es-
ta manera originalísima. Los entecos, los 
inútiles o que padecían alguna enfermedad 
incurable, eran inexorablemente pasados a 
cuchillo, selección brutal e inhumana, que 
daba como rebultado lógico el que todos 
los trogloditas fuesen sernos y robustos, sin 
que entre tellos 'nubieíse ningún viejo ni 
mal pecado. 
Los trogloditas etíopes, distintos de los 
de la región del Mar Rojo, isc alimentaban 
do serpientes, lagartos y dtros animales 
inmundos : y los de Armenia vivían en. ca-
sas subterráneas, como pozos, y bebían cer-
veza de cebada, que guardaban en grandes 
y toscas recipientes. La cebada flotaba en 
©1 l-'quido, y isobre el borde de las vasi-
ja^ había siempre dispuestos carrizoa sin 
nudos- Cuando deseaban beber, chupaban, 
aspirando la cerveza con aquellos carrizos, 
cerveza que pura era muy fuerte y de un 
de arquitectura y decoración, y aunquo 
hay entradas al nivel del suelo, la mayoría 
de esos cobijos se hallan a bastante altu-
ra, llegándose a ellos por medio de hileras 
verticales y parálelas do orific o?, puntos_ de 
apoyo para las manos y los pes. Interior-
mente también se comunican entre sí al-
gunas moradas por medio de una especie 
de chimeneas, en cuyas paredes hay agu-
jeros que haoen Jns veces de escalera, lo 
mismo que los del exterior. 
¿ Desde cuándo, desde qué fecha viven lo* 
trogloditas allí ? No se sabe, es imposible 
determinarlo. lx> único que Texier ha po-
dido anotar han sido indicios que por lo 
desconcertantes no permiten conjeturas se-
rias. Por ejemplo: Texier ha visto un «co-
nos con un pórtico y columna de estilo dó-
r co, perteneciente, con toda evidencia, al 
período en que dominaba la civilización 
griega, ün interior, con arcos de estilo muy 
marcado, perteneció, sin duda, al período 
grecorromano. Otro, que reproducía la® lí-
neas caraofeeríst cas de las iglesias b zanti-
nas, revedaba claramente su or.gen cristia-
no. Y, por fin, concluye Texier, «hasta no 
faltaban rastros do inscripciones héteos, que 
denuncian la granriís'ma antigüedad de es-
tos trogloditas... del s'glo XX». 
Del siglo XX... «¡El porvenir humano 
indefinido!» Sí, eso se nos antoja mirando 
alrededor, dentro do los límites de la pe-
quera parte ide humanidad que progresa y 
de la que nosotros formamos parte. Pero 
cuando esa mirnda se ext'ende más lejos, 
abarcando lo universal, frente al orgullo sa-
tánoo del superhombre moderno, el de la 
cienciai—Dios y la Divinidad—, progreso in-
definido, se alza socarrona y burlesca una 
realidad humana presente, que le dice: 
I Eh, que aquí estoy yo! ¡El troglodita! 
El auténtico y milenario troglodita... 
Curro YARGAS 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
Pero lie aquí que la estampa del desier-1 viene enjtre aquellos que se abrazan en la 
fco (pie acabamos de hacer hay que retirar-1 unidad de una misma fe; pero no será me-
la por inservible. Fn poco más de dos años nos unión de los corazones aun cuando en 
ha quedado anticuada. Como las aguas, co- ^ ca?cS libres sea preciso disentir; por sabor poco agradable, 
mo el espac o, el l ombre ha dominado el consiguiente, que todos apliquen a sí mis- Hay que tener en cuenta que esos troglp-
.K-sj-ito en su extensión y en su inc'ie- mofl de modo particular la recomendación | ditas son los que describe Jenofonte, o sea 
moncin.. A la dislancia la'rindió con sus Kencral del Apóstol, conservando, aun en 
motores v en el suelo inhósp-fo v salvaje <*' eontrpste de las opiniones y en el debate 
pTevó los refugios oonfdrtáb'ies y"" civiliza- ^ i t a b l e de las cosas contingentes «um-
• ; tatem spintiis m vinculo pacis». bemejan-r? • r i IMÓ i te unión del eBpíritu como la invoca el l'.n jul o de 101 (> comenzaron os ensa- „ r TV"J J / t • i Sanio Padre dará o perfeccionara cada vez yos para implantar el automovilismo en el más la unidad substancial, del penSamien-
Colonización italiana en la 
Argentina 
BUENOS AIRES, 17.—Una Compañía ita-
loa^gentina se ha 'asegurado una extensión 
de 40.000 hectáreas de tierra, adquiridas de 
distintos estancieros. 
Dicha Compafiía cuenta con eft apoyo de 
un poderoso Banco italiano. 
Esta Empresa proyecta) la creoción de una 
línea de vapores, que utilizará para el 
transporte de emigrantes. 
sertT T i pone su cla^e, y de- Los mismos buques llevarán carnes con-j 
rían de ella para obtener en otra par- geladas y cereales a Italia y ctros países^ 
e el máximum de bienestar con el mí- europeo^ 
nada agieron. Además los «ra-ds» se ha- ti 0 fnito - fei3timon¡0 de verdad- Esta 
Cían dentro de las fronteras argelinas. • con<lordia evitará que los escritores cató-
Fu 1920, con motivo de.l trágico lin del Jicos se arrastrar, aim en las con-
general Fapernne, tres camionetas se lan- tr0vereias ^ apasionadas, a aquellos ex-
isaron haca el Sur. alcanzando los pozos de ccsos qve son propios del error y que con 
¡Tin-Rhero, distantes más de 800 k lómetros mucha frecuencia vemos en nuestros tiem. 
del Njger. l-a proeza costó sacrificios iu-l pas en gran escala en los escritores de los 
números e incluao victimas, y como fnal, I ;!0,riódicc\s y en Sus lectores, hechos, como 
so obtuvo 1» conviec ón de que el des cito' ¿liria el Apóstol, «sicut parvñli fluctuantes 
litiiotaba al automóvil. omni vento doctrinae in circunventicnem 
Pero la invención de los «tanques», que ' erroris». 
nomo alguien los ha definido, «son coches • De este modo en ia ^cién fundada Aso-
que llovan consigo el camino», pe.rm't ó re- ( . 5^ .^ ¿e Escritores y Periodistas Cató-
anudar el intento de ]>enetrac ón sahariana, JÍCOSj haj0 ia prcjteccióñ de San Francisco 
construyendo (.ce au.tomóvíi'aí-brugas, acó- gales llegará a ser verdaderamente en 
modados especialmente para el viaje sobre i ia presente confusión de lag ideas y la 
arena. El 17 de diciembre de 1922, a las' corrupción de Jas costumbres públicas y 
tres y media da la mañana, una caravana i privadas, un fuerte batallón de nobles au-
oompuesta de cinco vehículos, dirigidos por|xiliares del Apostolado católico, y como ta-
los «eñores Haardt y Audouin-üubreuil, sa-jles, partícipes de la gloria y también de 
fían de Tugurt con d;rección a Tombuctú j la misión de los que Son sal de la tierra 
a misteriosa. El éxito fué total. FA 6 de y luz del mundo, destinada; también a res-
enero de 1028, la caravana entraba en Tom. 
buótú, habiendo recorr'do más de dos mil 
kilómetros a través del desierto, con per-
fecía regularidad. 
fjos automóviles llegaron en tan buen es-
tado, que fué pes ble el retorno en ellos al 
punto de partida, arribando a Tugurt el 6 de 
rnarzo do 1923. 
Así quedó 'descubierta !la comunicación 
por el desierto. 
Desde última fecha que anotamos has-
ta hoy, las ml&iones francesas se han mul-
tiplicado por todo el centro y sur afreano. 
La invasión de los automóviles-orugas llega 
a los sitio® más inexplorados, preparando 
las vías que en un mañana muy próximo 
nos reiadoniarán, no sólo con el deserto, 
s'no también con el Sudán y el Congo, has-
ta formar la gran línea Orán-Tomhuctú-La-
go Tchad-Stanleyvilie, para luego ascender 
por el Nilo hasta El Cairo. 
El motor ha vencido al deserto. ¡ Oh, 
Fierre Lotl, cantor de las soledades abrasa, 
das, qui« deapreí"-!abas la rfastuosidad del 
«sTeep'ng» por el encanto primitivo del via-
je en dromedario, acompañado de bedui-
nos, cuando aún ex'tetáa Ha emoción dell 
rugixlo o de La terrible venganza de los 
plandeoer como estrellas en el cielo de la 
Iglesia triunfantfe. 
Con esta esperanza y este augurio afec-
tuoso, el Santo Padre le comunica, como 
a todoy los socios, la bendición apostólica.» 
«djoun» fanáticos de la virgin'dad del de-
sierto! Con qué pena verías al último ca-
mellero que se aleja en los confines del 
Sahara, como un desterrado de su patria. 
El automóvil lo reemplaza. El automóvil 
Iris de la tercera época, y, por lo tanto, 
los más civilizado?, tos más prásperes y Jos 
que incluso se permitían algunos «lujos», 
como, por ejemplo, ir relativamente vesti-
dos. 
Ahora bien: lo más interesante es que 
esos hombres remotos no han desapareci-
do, que existen, que log hay todavía, aun-
que ello nos parezca un absurdo, una im-
posibilidad, en la época de los ratscacielos, 
de la T. S. H. , de los avioneis, de una 
civilización quintaesenciada, que, por aña-
didura eleva a la categoría de dogma el 
principio materialista del «progreso huma-
no indefinido». Y, sin embargo... 
En el Asia Menor, en lae regiones del 
Monte Argeo, vive actualmente el troglodi-
ta clásico, el troglodita milenario, auténti-
co, unes miles de ellos que habitan en nu-
meuosa/S cavidades naturales, situados tan 
alto en las escarpaduras, que para entrar 
en ellas tS preciso ser ágil y vigoroso, em-
dit^'ra, eleva a la categoría de dogma el 
manera de cucaña, suben los moradores. 
l.o3 viejos, ¡as mujepes y log niños son iza-
dos desde arriba con "cuerdas. 
En otra región, en la de Capadocia, se 
hallan actualmente los trogloditas descen-
dieintes de aquellos que describió Jenofon-
t'Oj y Por o'erto en un lugar tal vez único 
en el mundo. El terreno, en electo, lo for-
ma una espesa' capa de toba volcánica, en 
Ja que la aecón de las aguas ha ido for-
mando grandes baiTaneos,'parecidos a in-
mensos cañones, y fantásticos conos, pirá-
mides y ha^ta columnas. Este panorama 
«geométrico» resulta, según Texier, que lo 
ha contemplado recientemente, y lo descri-
be a maravilla en un artículo de «L'Avenir», 
de una or ginalidad y de una grandeza an-
cestral, verdaderamente sobrecogedora. En 
esos «conos» grises, colosales, que se alzan 
corresponde a una vivienda trog'Ddítica, vi-
ven los trogloditas' de hoy. Tales «conos» 
alcanzan alturas de 90 y 100 metros; se 
hallan horadados, acribillados, esta es la pa-
labra, de agujeros, cada uno de los cuales 
que impera fen los arenales y apaga todo 
rugido que no sea el de su motor, dejando 
a los camellos ociosos y resignados al pie' corresponde" a'una' vivienda troglodítirá, vi . 
délas palmeras... I vendas de una antlgüeda«l remota, ten re-
desgastando 
las expoes-
, que están des-
vancha y di viaje, que hasta hace unos habladas por eso msmo, quedando al de«-
meses suponía un oastigo o una tortura, lo cubierto los, interiores. 
ha transformado en un recorrido de placer,' Superpuestas tales medrigueras en cada 
de tal forma. s?gun Jo veremos en otro ar- «cono», los hay hasta de nueve pisos, pieoa 
ticulo, que el prop.o desierto se avergon- rudimentarios, claro, pero que, en defini-
zana, si las arenas fueran capéeos de sen- tiva, forman verdaderas «casas altas» o ra», 
tmirnto. cacalos. A veces, en esas viviendas mile-
J. ARRARAS nerias se descubren, dice Tex er, rastros 
C o n f e r e n c i a f e r r o v i a r i a 
e n B r u s e l a s 
Bl tránsito en Europa central 
BRUSELAS, 17.—Se están uHimando los 
preparativos para la Conferencia que los 
días 26 y 27 de los corrientes han de cele-
brar en Colonia delegados de los ferroca-
rriles polacos, alemanes, franceses y bel-
gas. 
Esa Conferencia se ocupará del transpor-
te directo de las mercancías de tránsito 
por Alemania y Polonia desde Francia y 
Bélgica hacia Oriente, y probablemente de 
las cuestiones concernientes ¡a '.a franqui-
cia y a la transferencia de las cuantías de-
bádas por transporte. 
De dar favorable resultado esa Conferen-
cia, la comunicación directa de Polonia con 
los demás Estrados arriba mencionados po-
drá inaugurarse a primeros de abri1. pró-
ximo. 
E n C h e c o e s l o v a q u i a piden la 
r e d u c c i ó n de diputados 
El número de íimcionarios debe ser 
disminuido en un 10 por 100 
—o— 
PRAGA. 17 ._ün periódico, al hablar de 
.a próxima reducción en un 10 por 100 dei 
número de funcionarios públicos, dice que 
convendría que a esa reducción preceda 
otra, de 10 por 100 también, en el número 
de diputados, y que también sería de muy 
buen ejemplo suprimir, cuando menos, dos 
ministerios, pues ello contribuiría segura-
mente a facilitar las demás medidas res-
trictivas. 
En Berlín llevarán !a izquierda 
BERIxEN, 17.—La Prefectura de Poílcía 
de Berlín ha decidido que la circulación se 
haga por la izquierda, en lugar de . por la 
derecha desde el día 1 del mes de marzo 
próximo. 
O S A R I O S-A 
S A N T A N D E R 
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Henry B i s í e r 
U D a m a d e H o n o r 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de ia Cueva 
/ | compuiosto por la mano ingenuia de un 
^a/* ^a^a9 ^ s113̂ 63 colinas pasaban ves-
•̂ isl minú-Scillos olivos; la blancas casitas, 
ôta ^ y salPica(ia3 Y. a ^ ponían una 
can, .(ieslurribrant.e sobre el fondo grisáceo de la 
bri/01" €ncima de este paisaje un poco d'esco-
que olía a plantas aromáticas y en que 
cielr, ^ Ilarnándose, los insecto-STextendía el y 811 íil^ . . . _ . . . . 
Los 
ü alogiu majito, todo azul, convidando a l 
^ al disfrute de la alegría de vivir. 
Aía ent̂ í9"01103 curioseaban- Su madre los ha-
Castil!o d6"0115110 frecuenbemen,e, bablándoles del 
íocas Vae Bressicux) donde olla había pasado las 
can-era tCaciones dc verano qutí I? permitió la 
a travós0,Jrantc de su Padre, que la llevó si empico 
^^fvaba nmnáo- :DesPués del tiempo pasado, 
C(:,rQoda 1 reci!erdo vago de una enorme casa, 
^ -̂en ŝ. 0l!de se P0(Iía jirgar sin echar nada 
tórnente C e-Un claus,ro lleno do sombra^ ado-
ííScülIo larr!SllCü' clonde ,e pan-cía ver al cre-
t̂tiac Ja'S, filas de ^ n j e s , conversando so-
Después de muchos transbordos, los Dobrukin 
se acomodaron en un departamento de una línea 
de segundo orden, que olía a ajo y que guarda-
ba en los pliegues de sus cojines el polvo de 
quinfla veranos calurosos. 
En otro tiempo los Bressieu'x su(bían al pueblo 
de Baume en su propio coche, una carretela en 
invieirno, un victoria en iel veran«>; sus postillo-
nes eran célebres por la animosa alegría con 
qrue escalaban las oaprichosas pendienles de Mau-
nes. l\hora no hubieran tenido que sufrir las 
molestias de otras veces; su «auto» les hubiera 
ahorrado el odioso ferrocarril, pasado y lento... 
Resoplando fatigoso, cu)l©breando sohre la vía 
en Kig7:á.s, subía el convoy entre pequeños bos-
ques olivares áridos y tierras cultivadas, en las 
que ya se notaba la sequía. En un recodo apa-
recín- de pronto algún puebleCillo pi.ntortsco, acu-
rrucado en la falda de una coTinA, dominado 
por alguna torre del tiempo de los" árabes y cus-
todiado por altos cipreses, destacados como cen-
tinelas a los cuatro puntos cardinales. 
JJOS niños, cuyos ojos estaban acostumbrados 
al fresco verdor del Norte, sa sinüoron contra-
riados y no pudieron reprimir una «aefemación 
desolada cuando la madre les mostró el pueblo, 
Baume, qu^ destacaba obscuro y pedregoso so-
bre ol fondo pelado de la montaña, cegado por el 
sol radiante, acurrucado, encajonado, escondido 
para conseguir la mejor deíbnsa del sol y del 
mistral. 
—-Pues esto es bástanle bonito—dijo el barón 
para animarlos. 
La señora movió la cabeza. 
Un viejo aldeano se acercó. 
—¿El señor harón dg Dobrukin? 
—Yo soy. 
—Y la señora es, sin duda, la señora barone-
sa, .a la que yo conocí así de alta... Yo soy Ma-
rio Blanc, el colono, y traigo el mulo y la ca-
rreta para los equipajes. 
Los muchachos cambiaron una mirada y re--
primieron una sonrisa. El hombre tenía el mis-
mo marcadísimo acento, el mismo francés, mez-
clado d'e provenzal y de piatuá, que tanto les ha"-
bía divertido en el viaje... 
El barón dijo amargamente r 
— i Los 'equipajes! ¡No tenemos nada más! . . . 
¡ Traemos solamente las maletas y los sacos de 
viaje! 
Hlnno se quedó con la boca abierta. Ya el 
amo le haibía escrito que estaba arruinado, que 
la revolución le había obligado a hui^. abando-
nando sus bienes; ptro Mario no podía concebir 
que sólo qxiedara aquello de la prodigiosa for-
tutna que él atribuía a un barón ruso, a un nô -
ble embajador. 
Levantó la cabeza y sostuvo un diálogo con 
Mario se alejó molesto. Tenía fama en el paíscuerdos que acudían a su memoria, señaló las 
de haber logrado un buen pasar, a fuerza de viñas q îe se extendían a (íi>recba é izquierda. 
r*?r5uadir primero a los Bressieux, y a los Do-
brukin d^pués , dle qufe se sucedían las malas 
cosechas, y de que el reparto entre el propieta-
rio y el colono se saldaba casi siempre con dé-
ficit, porqué los abonos estaban muy altos y el 
sulfato de cobre horriblemente caro. 
Por &sĉ  mientras arreglaba los fardos en la 
carreta, mmnnuraba Mar io : 
—Si esta gente, que no conoce nada de esto, 
quiere meter las narices en los negocios, yo les 
haré ver las cosas como me convenga... ¡Pero 
no qTierrán!... ¡Son muy grandes señores para 
hablar de abonos y de'sulfatos! 
Volviéndose hacia los Dobrukin^ que, un poco 
azorados, permanecían en grupo, siendo objeto 
de todas las curiosidadbs, dijo: 
—Si alguno quiere ahorrar trabajo a sius pier-
nas..., mi carro está dlspuiesto. 
—Iremos a pie, Mario; el castillo no está le-
jos, ¿verdad? 
—Veinte minutos, señor barón. 
Subió a su asiento, fustigó al animal y tomó 
u(n empleado q îe alineaba en el andén algunos las rienda-^ al mismo tiem)fo que con el extremo 
poqueños bultos. 
—No irá muy cargada tu bestia—dijo burlona 
mente el hombre—. ¿De qué van a vivir estas 
gentes de Rusia, si se lo han confiscado todo? 
—Si piensan vivir del producto de sus tierras, 
viñas y olivos—agregó Mario—, calculan mal, 
y no engordarán mucho. 
.—No; pues las tierras son buena?, y las vi-
ñas, sin contar con todo lo demás, pueden sos-
—Tomo mué nülestros Tajos, acostumbrados a jtener a un hombre. ¡Tú debes u-aber algo de 
otra vida, se aburran en Baume. eso! 
del látigo iseñaiaba el camino, que serpenteaba 
entre los prados, atravesaba el pueblecillo pardo 
y trepaba hacia las alturas, donde'estaba la ca-
—Esto noa pertenece. Aquí he jugado yo cuan-
do era niña.. . 
El paso por el pueblo sumió a los Dobrukin 
en una sombra deliciosament.e_ fresca. Las ca-
lle^, en forma da espiral, se deslizaban bajo es-
pesas bóvedas; lag puertas se abrían en arco en 
las más insospechadas callejas de casas altas, 
de jardines elevados, qué se delataban por la co-
pa c8a un laurel, o por un penacho d'e clemátides, 
qjue se desbordaba por el muro. 
En las plazoletas, irregulares, las fuentes, de 
grandes pilas, deshacían en lluvia dle perlas el 
agua que &3 d?rramalba de una a otra copa y 
se desbordaba al suelo, formando en el empedrar 
do limpios arroyos, cuya fresoura brillaba ba-
jo el sol de fuego. Por todas partes se oía este 
rumor del agua, qute animaba el paisaje pedre-
goso, y de la masa de verdor subía el acre olor 
de los molinos aceiteros, parados en este tiem-
pou pero impregnados siempre del fuerüe ole»: a 
al per chin. 
Un arco árabe de líneas puras, rojo a la cru-
da luz del sol poniente, señalaba la salida del 
pueblo; aún había una fuente con encantador 
murmullo (ia agua..., después aparecía de nUe-
vo el camino en cuesta, que serpenteaba entre 
sa, oculta por macizos de herinosos áilboles. Era las tierras más seaas de la alta colina. Tras una 
un pintorsco camino de Provenza, amarillo y|encrucijada de los caminos que conducen a los 
polvoriento, bordeado de plátanos quo formaban pueblos próximos, ss préeicntó a la vi&ta de loa 
una verde bóveda, por la que el sol se filtraba, jdueños de Bressieux una cerca, maciza de fUortes 
poniendo en el suelo algunas manchas día luz,'pilares, dejada albierta por Mario Blanc. 
di?-cos de oro, que cambiaban dé forma y de lu- | —¿Esto es la verja del jardín?—preguntó Vo-
gar cuando la brisa del mar agitaba las hojas. 1 odia, de¿c3:tfíosa. 
La baronesa, cansada., alturdida por los re-| {Continuará.) 
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C o m b i n a c i ó n a e 
c a r g o s m i l i t a r e s 
Mañana será firraada por ci Rey 
Con reladón a la muerte del capitán geno-
tel da Galicv-a, sañor Aivare¿ del Man/.auo, 
anunció anoche ai g&ami Primo de B.ver.i, 
d^pués de elogiar k» móñtoe dai. fa^do, 
nue a» el Consejo de hoy estudiara ei JJuct--
¿r 'o combinación de altee QftHKü " M ^ -
t,areb, qup mañana eerá pon̂ aUda a la íinnu 
del Bey. 
Denotación y conflimriaión de maullos 
El Conejo celebrado anoche por el Di-
rectorio terminó a ia/s diez. 
Ai BSÍir Primo de Rivera nolaheo que ha-
bían tóietido loe eul^cretarios de bste4o y 
Gracia y Justicia, l^te úllfcimo llevó do« ex-
pedientes de .indultos corriente*, uuo de ios 
cuales fue concedido y el otro denegado. 
Aetíntcs de oarbonoo 
El suteeorntójio de Marina llevó un ex-
pediente relativo a carbones. 
Despacho y visita* 
El iefe del Gobierno despachó por la ma-
ñana con log suteccretaric* de I'-stado, Gt* 
c-ia y J usticia, Gobernación e InKtruec um 
P Después recibió la vicifca del embajador de 
Francia, monsieur Peretti de la ivocce. 
(Por Pa tarde le visitaron el encargado do 
Nfeioe de loe Efifcwlos Unidos el gobor-
nador eiMil de Vizcaya y el catedrático ge-
ñor Yanguas. 
La amnistía 





v i v i e n d a 
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En i o s p r i m e r o s d í a s d e m a r z o 
dictaminará e l AuuntamléhtO 
Conferencia del conde de Vaüeilano 
—o— 
Anto numoiroso auditorio dió ayer el con-
de de Vallellano tu la Exposición de Ja 
Construcción una conferenca en torno do 
la moción que ha presentado al Ayunta-
miento sobre ed «Proyetoto general de vi-
vienda». 
Coimonzó manifestando que la interven-
ción del Estado y do las corporaciones pú-
blicas en el problema de la vivenda no 
es sino una consocuencia dei los principios 
más generales do la actual política social 
de todas las naciones. F el part'dario do es-
tos principios, no pude sustraerme a ellos 
desde el Parlamento y dasde la Prensa, y 
porque a$i había dado i/ublicidad a mi idea-
rio, a nadie debe do extrañar las normas 
que propugno en el referido proyecto. 
El problema ' de la vivienda supera en 
Madrid la importancia de los demás pro-
blemas municipales planteados: Gran Vía, 
Matadero, extrarradio, etcétera. El proyec-
to quo l.e presentado—'Continuó el alcalde— 
ha sido tac-hado de raid cal o da mera in-
tentona. Yo scetengo—agregó—que lo que se 
llama rad ealismos no son sino postulados 
de justicia social, y por lo que se refiere a 
creer que el proyecto «.eia una mora; inten-
tona, he deejroa que, o habré de verlo im-
plantado, si es necesario,- con mejoras quo 
Jo períeccicnen, o habré do adscribir a él 
mi vida, como alcalde. No basta presentar 
demostración de los beneficios con-¡mociones; es hora de realizarlas. (Aplau-
tos, j ya Gn ia práctica por el real decreto Jo n *? í ' T~ A -¡..lirt lo.o.i I Seguidair ,Ua e indulto de 4 QO julio de LM*, | ^ n consisnarse les eiguientes oitras , te ias nota 
monta especificó el con'ercncian-
t s que matizan el problema de la 
•Mr? SA refieren .nl • vivienda en Madrid: insalubridad, hac na-
de carácter V ̂  «Ól9rft̂ f J f f le a miento, desplazamiento do familik a vi t'^mno oomwendldo entre la ie<-nEi, «e i» • ' i . . 
k p X c iónTe l 3 de diciembre del año ' \"*\™?da6 ^ V ™ ™ aJ*s ^ l h i l u 
éstas 
v de modo parcial 11.7S9.» 
Felicitación do ios productores do Guipúzcoa 
accionado más eficazmente, encauzando »: 
problema. 
En Madrid no se ha pasado do unas er 
SAN SEBASTIAN, 17.—Una Comisión de casas prodiciones, y paralelamente íá cur-
ia Liga de productores de Guipúzcoa, ha vg. ^ ¡as pCer,c-as ¿0 construcción de 1014 
visitado al goboraader para rogarle quo a'1924, hondamente depresiva, muestra l * 
transmita su felicitacón al préndente del necesidad do hacer algo verdaders-me-ntc 
Directorio, por las declaraciones que ha, ' pr¿cí.;C0- Naturalmente—dijo el celólo de 
hecho &a el discurso que pronuncio en ril '-prííctiCo. 
Círculo de la Uñ ón Mercantil, de Madr.d. . E1 m^or do los ocho millones des-
| tinados a casas baratas en el empréstito 
j de 1923. y el de los solares municipales, 
que pueden tasarse) en dos, es el del Banco 
por el afamado artista Pantaleón Minguella. | Jtfijnicii»! d© Consti-.jcción, para cuya in*t:. 
Sala-teatro calle Pvzarro, numero 14, a las tuc-.¿a ^ preci60 8nu¡ar el acuerdo de crea-
seis y inedia de la tarde, día 19 do febrero. c¡ón f¡0 lai Ca;a ^ C).édito inmobiliario díí 
La« entradas pueden sacarse pUiza _Isa- Madrid, que ée ai)ova en el fomento do la 
bel I I , número 2; Umón Musical Española, CX)níitru0<,-̂  oxclusivamcnte, mediante el 
Carrera de San Jerónimo. 34. y Preciados, 5. próstam9 hipüiecar'o. Porque, en efecto, se 
'preguntaba el alcalde, ¿es quo los neces fa-
dos de casas baratas y viviendas de tipo me-
dio tienen a'go qu.o hipo¡tepar,? P r̂ lo cual, 
conforme fostien© el Banco Municipal de la 
Ccnstrucc'ón, es preciso (de" acuerdo con 
Por el excelent:simo señor Cardenal Pii- j la experiencia extranjera) sobrepasar la 
mado ha sido nombrado consiliai-o del Se- función de crédito, construyendo y enaje-
SECRETARí ADO 
cretariado provisional de la Juventud Cató-
lica Española ed señor don Hernán Cortés 
Pastor, canónigo de la Santa Iglesta Cáte-
dra] de Toledo. 
También ha sido designado para formar 
parte dsl Secretajriado don Mavcelino Oreja 
EJósegtii. 
El Sooretariado se reunirá próximamente 
para dar posesión d© PUS cargos a ambos se-
ñores y para ocupare^ do la organización 
de la ¡Peregrinación d© las Juventudes Ca-
tódicas a Roma, qu© ha de tener lupar en el 
mee d© septiembre, con motivo del Año 
Santo y del IV Congreso Internacional do la 
Juventud Católica. 
CENTRO PARROQUIAL DB 
SAN JERONIMO 
Hoy. a Cas siete le la tarde, celebrará re-
unión el Círculo de Estudies de este Centro. 
El próximo miércoles, a fas siete de !a 
tardo, oelebrrirá 'eumén al Circulo do Es-
tudios de este Centro. 
LA CONFERENCIA DEL 
PADRE B. IEEAS 
Dentro de esta semana se publicará la 
conferencia dada en 8an Jerónimo por el 
padre Bruno lb©as, 0. S. A., a la Juventud 
Católica sobre «La virilidad». 
¡Los centros do provincias que deseen ad-
quirir egemplares deberán divtginse al Se-
cretariado de la Juventud Católica Espa-
ñola, Coleigiata, 7, segundo, Madrid. 
F Y 
Sn maj&staíl ha firmíuio los siguientes decretos: 
PRESIDENCIA.—Nombrainclo oonsojciro de Es-
tado al vicGalmirante de la Armada don Joeó Ho-
vera y Alvarcz Cañero. 
MARINA.—Proponiendo para el mando del CÍ> 
ñonero «Cánovas del Cafliüo» a don Félix Ganz;i-
lez Castañeda, capitán do fragata. 
Idem para el ded crucero «Extremadura» a don 
Saturnino Montojo y Patero, capitán de fragata. 
Idem para al ascenso ni empico inmediato a los 
contadores de fragata don Luis J.Ialdonado Girón, 
don Rene "Virt Ijoanerts, don Guillermo Avono-bi 
y Bellido, don José Pérez Curt y Amérigo, don 
José Pérez Rquelme, don Antonio ll«nero Mar-
gatá, don Podro García do Leaniz y Aparicio, don 
Diego García y García y don Antonio 8oria/no Ta-
razona. 
HACIENDA.—Dividiendo la capital de la pro-
vincia de ?>íadr:d, a loo efectos de la recaudación 
de las contribuciones e impuestos del Estado, en 
diez zonas ajustadas exactamente a la demajrcación 
d© loe actuaJes distritos municipsules. 
Sobre conoed.óh de varias transferenoias do cré-
dito importantes en junto 560.500 posotas al vi-
gente prasupaasto de gastos de la sección sexta, 
tMinisterio do la Gobornacióu, para servicios de 
Banidada. 
FOMENTO.—Nombrando comendador de núme-
ro de la orden oLvil del Méivto Agrícola a don 
César Antonio de Arruche y Villanueva. 
Idem ooniendador ordinario de la ídem Idem a 
don José M. Moliner y Escudero. 
Idem un ingeniero jefe de nagimda clase de Mon-
tee a don Gustavo de Cebreros y Rosado. 
Idem caballero gran cruz de la orden civil del 
Mérito Agrícola a don José Cassinello y Muñoz. 
Confirmando la providencia diotada por el go-
bernador do la provinoia de Oviedo en 6 de di-
ciembre do 1924 declarando la necesidad de la 
ocupación del terreno de la finca E l Torno, oer-
teneciente a don Froüán Suirez, neoosado para 
la explotación de la» nrmas de la Sociedad Hu-
lleras dej Turón, del ténrt'.no do Evcmiega, en la 
citada provincia. 
Relativo al nuevo régimen de los riegos del Alto 
Aragón. 
Concediendo a los Ayuntamientos el derecho da 
tanteo en laa BnbftSttp de los pr.stos fobrantfs de 
las dehesas boyales y montea do aprovechamiento 
comén. 
Disponiendo M congignis on el próximo presn-
pnosto \in mllón de pewetas para adiudioar premioa 
a loa Ayuntamientos que más GO hayan distingui-
do en la mejora o conservación de antiguos ca-
minos o veredas dentro do en término municipal. 
Lea usted teeües i©^ 
i O E F e i l T I M A . 
nando viviendas. 
Dijo que no quoriendo presentar su mo-
ción como un domina, él mismo había ana-
lizado posibles j-eforma^ eu la primitiva or-
denación del Banco, y aÊ  hablo de ¿a 
movilización de la propiedad urnana de Ma 
drid, dando vida al artículo 154 do la,, ley 
hipotecaria, del Ügamén entre el Banco y 
el capital privado en Empresas, especiai-
mente estnicturadas', de exenciones tribu-
tarias municipales, etc., ocupándose luego 
del crédito del Banco, que podrá ddSarro» 
liarse por la vía do las obligaciones hipote-
oarias, y de otras quo tengan la garantía 
do la subvención anual que disfrutará el 
Banco para cumplir el Ayuntamiento el ar-
tículo 4;30 del estatuto municipal. 
Seguidamente pasó ol aJcaldo a, anaJizar 
kfe otros do* capitule^, de su moción, y dijo 
( que para comprenderlos, lo primero que ha-
ce falta es sentir la función social de la 
propiedad, y además, querer practicarla, cu 
contra]>osición a lo quo les ocurre a tantos 
imiividualistas; que hablan do la función 
social y la predican, pero en" cuanto la fun-
ción social Ies Limita e! bobillo, ee.retrac-
tan do ellas. Kstas limitaciones han de con-
tribuir a la solución def proMlema; pero que 
piensen también Log obreros que han de 
esforzarse también ellos procurando produ-
cir más y mejor, porque si tal (no hacen, 
BU prédicas isobro ol probleina do la vivien-
da serán meramente un banderín de en-
gancha y un estorbo para los quo quieren 
realizar algo en la materia. (Aplausos.) 
E l conde do Valle-llano, al llegar a este 
punto do la conferencia, expuso tal y co-
mo constan en el proyecto expuesto los ca-
pítulos que se refieren a la' municipaliza-
ción de las fianzas y a la movilización do 
solares; los cuales fueron subrayados por 
el público con explícitas muestras do con-
formidad. ¿Qué quieren log caBeros con las 
fianzas?, preguntaba el alcalde. ¿Una ga-
rantía? Pucv; ĉ a garantía se la da el Ban-
co Municipal. ¿Una renta? Entonces es-
tán desplazados del seno dol Código civil. 
(Aplausos..) 
Negó seguidamente las críticas dirigidas 
contra el proyecto de movilización de so-
lares, porque en manera alguna facilitan 
el agio. 
Terminó el conde de Vallellano afirman-
do que después de una información pública 
y de setenta días tran.scurridcR desde que 
presentó su moción, viuda más práctico'ni 
mejor so ha presentado. No admitiré pér-
didas de tiempo, al terminar la difusión 
de los presupuestos en los primeros días 
do marzo, el Ayuntamiento habrá de pro-
nunciar su última palabra sobre est© pro-
yecto. 
Al terminar fué el alcalde ovaeionado con 
grandísimo entusiasmo por todos los oyen-
tes. 
a 
H o t e l N a c i o n a l 
Se busca a un subdito de Polonia 
Ante el juez quo Instruye «I Bumario p0>r 
el robo cometido en el Hotel Nacional pres-
tó ayer extensa declaración don Otto Ker-
chear, director de dicho es tablos miento. 
Parece que hizo determinadas manifesta-
ciones relacionadas con el ayudante del con-
serje, Francisco Hiv.z, que en otros tiempos 
estuvo a las órdenes dol deolarfinte, cuando 
ambos prestaban sus servicios en otro hotel. 
A dichas manifestaciones se les lia con-
cedido gran interós y serán motñvo de (pie 
se practiquen varias diligencias policíacas, 
probablomonte eu el din de hoy. 
Ba autoir-dad judicial citó igumlmento » 
declarar a dos de las víctima^ del robo: al 
señor Sierra, que, como ee sabe, no quiso de-
nunciar ol robo, y al aoñor Vá/.quw;. 
Como el primero insisto en decir que fué 
anestea'ftdo, mientras el segundo afirma que 
no lo fué, es muy posible que ve, aouea'de la 
celebración de un careo entre log dos deicla-
rantes. 
El señor Vázquez insiste en que le paa-ece 
punto menos que iinpoEibl© que se enti'ara 
en su cuarto, porque la llave la puso éí en la 
cerradura, y en la cwndura seguía después 
de descubierto el robo, así como el trozo de 
papel que colocó para tapar ol resto del ojo 
de la cerradura, que al menor movim;einte 
de la. llave hubiese caído al suelo. 
I.a Policía trata da averiguar el paradero 
de un subdito de Polonia (pie estuvo en el 
Nacional y antes en otro hotel, exhibiendo 
en el uno un pasaporte distinto al que mos-
tró en c-1 otro, y ninguno da los dos estaba 
visado por el cónsul correspondiente. 
Dicho viajero salió del Hotel Nacional el 
día U , seiún dijo para marchar a Portugal. 
También trabaja la Policía para saber quié-
nes oran unos sujotos que, entre copa y 
copa, so repartían una crecida cantidad de 
dinero en un cóntm-o colmado. 
Alguien les sorprendió y participó el ha-
cho en ujj anónimo al comisario del distrito 
del Centro, don Antonio José Martín. 
T ' i r t e de lo rHatado, tanto la autoridad 
| judioial corno la IPoÜcía. no cejaron ayer en 
| sus trabajos para lograr alguna luz en el des-
j cubrimiento de JOR exporte^ «cacos». 
i í»(¡il53(TI ES m A D E M A S DE A Z A H A R 
h U ñ U H H $ ¿'LORES Y PLANTAS 
R U B I O . - - C O K C E F C Í Ó N JEKONíMA, 3» 
E x p o s i c i ó n de la C o n s t r u c c i ó n 
Hoy será la clausura 
Esta tarde, .a las cinco, so verificará 
' la clau'sura de la Exposición die la Cons-
| trucción. 
Presidirá el acto el subsecretario del 
i ministerio del Trabajo, señor Aunós, y 
iu>istiráii bis au!oridack;s locales y Co-
1 inité organizador. 
En esta Comunidad de San Pascual, pa-
seo de Recoletos, número 11, se necesitan 
tres jóvenes, que admitiremos sin dote, unía 
1 para organista, otra' cantora y la tercera 
j de vé-o blanco (o sea de obediencia); sólo 
1 exigiremos los gastos de ropas y que las 
¡ dos primeras estén competentemente ins-
I truídas para desempeñar sus cargos. Eas in-
j formaciones a la reverenda madre afciSdesa 
de nuestro convento. 
A 
un e h d ú 
h i n i ñ o raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem-
po el poderoso JARABE de 
Insuperable contra la ane 
mía, el raquitismo y la tu-
berculosis. 
Más de SS años tí© é^ilo 
cr eciente. - Aprobado 
por ia Real Acaci^mip 
de Medicina, 
|;n üecbace toña 
í6\¿ frasco cite no 





5 por 100 InteFior.—Serie F, 70,20; E, 
7ü,oo; D, 70J3; C, 70i,80; 13, 70,85: A, 71; 
(j y H, 71. . , . , . 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 85,40; E, 
85,40; D, 86; C, 86, B, 86; A, 80,50; G y 
H, 87. 
4 por 100 Amortizsible.—Serie D, 89; C, 
8 9 , f t , 89,25; A, 89,25. 
6 por 100 AmortisaliliB.—Serie F, 95,50; D, 
95,50; C, 95,50; B, 95,50; A, 95,50. 
5 por 100 AnuwllmUft (1917) .—Serie C, 
Bi 95,40; A, 95,4'J. 
Obligaciones del TeíiQw?.--S«ri© A, 102,70; 
J!, Í02,i35 (ema-o) ; A, 103,15; B, 102,05 (fe-
brero) ; A, 102,30; B, 102,15 (abrúl) ; A, 
.1(12,05; 11, 102,05 (noviembre). 
Ayuntamiento 4© Madrid.—llmipróstito de 
1H68, 88; l'-nsancbe, 96; Deudas y obras, 
8T}; Villa Madrid, I'.IH, 87,25; ídem 1918, 
87,50. 
Marrucooe. 83,85. 
Cédulas IiipoteQariaB.—-Del Banco 4 pue 
100 , 93; ídem 5 por 100, 1C1,80; ídem 0 
por 100, 109,50; cédullas argemtinas, 2,7-1. 
Aoolones.—Banco de España, 566; Hipo-
tecario, 365; B10 de la Plata, 56; ídem riu 
ooiTienite, 56; Central, 103, Fénix, 290; Ta-
baoos, 238; ExpJoeivos, 379; Azucareras 
pfre-fefrenboíi, contado, 112; fin coilriento, 
112; ídem ordinarias, contado, 48; fin co-
rriente, 48: Fei'guora, fin corriente, 52: Fl 
Guindo, 128; Electra. B, 104; Unión Fléc-
brica, M^dird, 107; M. Z. A., contado, 8ftS; 
fin corricnlo, 365; fin próximo, 368; Nor-
tes, contado, 379; fin corriente, 379,50; fin 
próximo, 381; Chado, 438; Tranvías, 84; 
fin comenta, 84,50. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada^, 
78.50; Unión Elcctrca 6 por 100, 103,25; 
Alicantes primera, 290,75; F, 89,50; G, 
101,25; H, 94,60; Nortes pr mera, 66; 
6 por 100, 102,70; Valencianae. 96,95; Va-
lono1 a-Utiel s/n, 64; Tánger-fez, 95,75; 
Asturiana, 101,25; Kíotinto, 101,75; Peña-
rrova, 98; H . Española 6 por 100, 97,50; 
Chade, 100.75; Transatlántica (1920), 101; 
Tranvía?, 103,50. 
Tranvías, 103,50; Chamberí, 77,50; Cons. 
tni-cconcu Electro-Mecánicas, 88; Minas del 
Bií, B, 92; Central de Aragón, 74,50; Oos. 
te. segunda, 46; Metropolitano, 6 por 100, 
103.75; Tnmvia del Este, A, 83; ídem D, 
83,50; Construccicnes Metálicas, 4,50 por 
100, 74. 
Mbnecfa exíranij-m—Francos,37s ídem 
belgas, 35,70; libras 33,54; dólares, (ca. 
ble) 7.04; Hras, 29,15. 
BILBAO 
Altos Hornos, 132,50; Explosivos, 378 
papel; Resinera, 175: Norte, 380; Papele-
ra, 74; Banco de Bilbao, 1.640; ídem de 
Vizcaya, 1.140; ídem Vasco, 675; ídem Ur-
quijo, 225; ídem Agrícola, 200; Unión Mine-
ra, 25; Unión, 160; Vascongados, 545. 
PARIS 
Pesetas, 270,25; liras, 78; libras. 90,56; 
dólares, 18,97; coronas suecas, 513; ídem 
noruegas, 290,25; ídem austríacas, 26,75; 
francos suizos, 365; ídem be¡|gas, 96,10; 
florín, 763,25; Riotinto, 3.830; Río Plata, 
138,50. 
BARCELONA 
Inter or, 70,30; Exterior, 85,60; Amorti-
zable, 95,60; Nortes, 75,80; Alicantes 73,05: 
Andaluces, 63,55; Orensos, 18,15; Colonial, 
65,25; Fil.pinas, 251,50; francos, 374-0; l i -
bras, 83,57. 
LONDRES 
Francos, 90,50; ídem belgas, 94,25; dó-
lares, 4,72; liras, 115,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La situación general de la Bolsa durante 
la ses ón do ayer fué de manifiesta pesadez 
en todos los departamentos, acusando los 
cambios íh-meza, salvo ligeras excepciones. 
Eu éstas hay quo incluir, en primer tér-
mino a los ferrocarriles, que prosiguen con 
laa alternativas a que nos van teniendo acos-
tumbrados. 
En cuantos a los fondos públicos, están 
sostenidos, con excepción de la Deuda regu-
ladora, que so muestra irregular. 
En ed cambio internacional no se vislum-
bra ima orientación definida, correspondien-
do ayer el alza a los francos y la baja a 
libras. 
El Interior cede 15 céntimos en partida 
y cinco a i la sorie E, no varía en las G y 
El invieriio: calvario de los 
reumáticos 
El UROMIL es una combinan-in 
de fiubfttanoiae quo más útílmcnto 
oomb-̂ ten lae manifestfloíonas do ta 
dUtoeia únca. Muy eficaz se ha 
marrado en la gota, más aún en 
los caspQ de reumatismo y en les 
afecciones de la misma naturaieza 
que habían sedo robe Idee a iodos 
los írataraicntos. 
Doctor R U F I N O F I O S C R , 
Prof̂ TjT do la Universidad de Roma. 
EL3 harto ssfcido que Cas humedades y 
fríes de invierno despiertan la sensúbüidad 
mn&cular cuando en sus tejidos se anida el 
ácido úrico en abundancia. De ahí los fre-
cuentes ataques de Gota, Reúma, Artritis, 
Arenillas, etc., que hacen La/ vida insopor-
table. Mas son tales ''os resultados obteni-
dos en diferentes enfermos, que curaron fá-
cilmente con el Uromii, mientras todos -Os 
demás tratamientos habían fracasado, que 
hemos de aconsejar a los que van sujetos a 
estas dolencias que no desperdicien el con-
sejo dal médico, taiuando todos los primeros 
días de cada rnes un poco de Uromil, «una 
cucharadita» en un vaso de agua; al ins-
tante quedará. transformiElda en mineral, la 
más diurética y agradable. 
Con este método sencillísimo se purifica la 
gangré del venenoso ácido úrico, arrastrán-
dolo hacia Ja orina, única manera de evitar 
con segnrid&d la repetición de nuevos y do-
lorosos ataques de Uricemia, 
H y gana ido 10 3 25 céntimos en las ras-
antes; ci Exterior acusa sostenimiento, 
aunque en la serie mayor aban(lona 10 céu. 
Üfm\ «1 4 por 100 Amortisable es de to-
dos log valores del Estado el que denota 
ntóll oon.swtencm, y ios g por IOu Buben , 
(funes céntimos, comenzando a aponer el 
Cupón cortado on l% roimión precedente. De 
las obhgacones del Tesoro destacan la» do 
abrí!, que mejoran 10 céntimos. 
En el departamento de crédito se ad-
viort© bastante pobm/a de negocio, quedan-
do finnea jos Banooñ de España y Central, 
y perdiopdo cuatro enteros el Hipotecario 
y uno ol Río do la Plata. 
El gnipo industrial cotiza ep al?ft de 50 
róntirno-} la Electro B, do un entero Los 
Guindos, y de de® iEl Fénix, en baja de 
un cuartillo las ^Azucareras ordinarias y de 
una unidad loa Expjoísivofl, y 6in altera-
ción loa pestantee vaJores. negociados. Los 
ferrocarriles .ya queda dicjio qua acusan 
flojedad1 y ceden dos peiseta©, tarato los Ali-
cauict¡ como los Nortes. 
De las divisas extranjeras los fraincos au-
mentan 15 céntimos, las liras y francos 
belgas, niñeo, y los dólaies dos, perdiendo 
cuatro las libras-
En el corro libro ge haeon a fin del 00 , 
mente AUcantee, a 365,50; Nortes, a 370; 
Azucareras preferntos, a 112,25 y ordina-
rias, a 48,50. 
* * « 
K más de um canibio ê cotizan: 
Interior, a 70,30 y 70,20; obligaciones 
del Tesoro de enero, a 102.40 y 102,35; 
Marruecos, a 88,75 y 83,85; Nortes, a 380 
y 370 5 obligaciones Norte; 6 por 100, a 
1027^ y 102770; obligaciones Alicante pri-
mera hipoteca, a 290,50 y 200,75: Alean» 
t<rB, a fin del corriente, a 366,60, 365.50 y 
365; ídem a fin del próximo, a 368,50 y 
868 y Tranvías, a fin del ©orrionto, a 84 
y 8i,m. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen la^ si-
guíentcR operaciones: 
025.000 francos a 36,85: 300.000 a 36,05; 
25.000 a 3 ,̂10 y 50.000 a 87. Cambio me-
dio. 36,871. 
60.000 belgas a 85,70. 
26.000 liras a 20.16-
1.000 libras a 33,50 y 6.000 a 33,54. Cam-
bio medio. 33.534. 
10 000 dólares por cable a 7,04. 
LA CIRCULACION FIDUCIARIA SUIZA 
GINEBRA, 17—Se reg'stra de nuevo1, 
| una gran disminución de la ciren 
billetes de Banco. En el espacio de dos años 
ha bajado dc( 007 a 782 millones. La reser-
va oro klol Banco Nacional se ha elevado 
al 76,1 por 100. 
t a fantasía ^ i m :sanad^ 
Recordarán nuestras leoto^ 
día 12 denunció a la5 a u S g , % 
lio Uonxakiz Cordero ^ 
años, ganadero, vecino de Vei 
di) Vaidoig-lesias, que h^rK • 
ma de iW atraco cuando pasat • • 
paseo do las AlelaucóRcos ,a ft*! 
una posada donde realizó un 
cantidad cpie los atracadas 
ron dijo que había sido l a . J . f J i 
sotas. 
A la Policía le Pareció todo 
algo extraño, y por ello ha i w 
una investigación, qae ha dado ^ 
suitado averiguar que el demmwffi \ 
iin perfecto narrador de CTieot^Sf 
leste Imperio. 
Emilio, en la posada cuando t 
pagar, no Ihevaiba en la cartei-e, t - é 
dos billetes de 25 pesetas •••uh.\,lf>% 
más» desde la, posada h^sta u ' ^k 
Raja lo acompañó Juan García v,^' 
que no sale do su asombro d ^ 
le han preguntada aué le nasó' 
amigo on el paseo do los M e w J 
porque él no vió absolutamente 
particular. 
Con estos detalles y o ^ ^ r COTÍ̂ Û . 
tari os, so h.a venido a sa'^r que'R3 
deliró a l presentar su. denuncia Ia 
oso, y para míe vuelva a su catado A 
mal, fué puesto ayer a disoosicián7¡ 
juez competente. ' - -
r e p r e s e n t a c i ó n - . | 
e s t a t a r d e 
emana, presentación de I V Q J 
Gail y Formichi conv«Thais» 
La Empresa del regio teatro, en-su d 
de que todos ios aficiona¡doa al bello 
de ópera puedan asistir a ia r e o i ^ 
ción de -<La Virgen de Mayo>—ia ¡1 
obra de Moreno Torroha, ce uivibiecto'-! 
castizamente español—, así como a la d 
«II carillón mágico», el delicioso 
Mangiagalli, ha decidido que en I 
que se celebrará esta tarde, & baíe-deíe, 
ic n n e v o ; ^ prodneeiones, claro está, riian oreci* 
lacón de| ^ g ^ j , ^ r€ducidos ao 
U m i 115.000.000 BE PESETAS 
M i d a Conde Peñaiuer. nQm. 5, mstirld 
Por acuerdo del Comité ejecutivo 
del Consejo de administración, y a 
partir de 1 de marzo próximo, se pa-
giará contra el cupón número 1, a las 
acciones preferentes, un dividendo a 
cuenta de pesetas 8,146, ya deducidos 
los impuestos. 





BANCA MARSANS, S. A. 
S. A. ARNTJS GARI 
Madrid. 14 de febrero de 1925.— 
Gumersindo Rico, comejero secre-
tario. 
Será esta la última representaca&n quej 
dé en la temporada actual de ia-ceíebni 
ópera española «La Virgen de Mayo», 
unido a la economía de ice precios, da 5 
mayor atractivo a la función de estatardi 
En «II carillón mágico» Teresa " 
acompañada de María Esparza y 
Battagi, renovará sus anteriores triunfa 
y en «La Virgen de iMayo» conquisíaríi 
nuevos aplausos la G^iatti, Anglada, Soncü 
Vela y Riaza. 
Comenzará el espectá«uio con. un concia 
to, dirigido por ¿i admicado Arbós, eai 
cual la orquesta del Real:-ejecutará el pjj. 
Ludio del primer acto de «Lohengnji», ¿ 
Wagner; el «Andante de* la Casaciói», 
Mozart, y «Una noche ei3»el monte pei.a 
de Moussorgsky. 
4: 4c # 
La representación de «Thais», que M 
anuncia para mañana jaeves, ha tíe CODÍ' 
t i tuir un acontecimieiito eirtístico por iáfí* 
lidad de sus intérpretes. Ivonne tía/Z. &(6va 
de fama universa', consi.cÍ!£:-.raü£. corao A^II-, 
mera cantante de Francia, y César Fcr¡¡i.| 
chi, el eminente barítono., aclamado por 5 
voz potente y limpia, de tan beilos matice, 
en los primeros teatros del .muindo, amk 
eelebradísimos ai-tistas se presentarán di-
cho día a nuestro público cantando «Thaie, 
Y con lA insuperabilo Ivcnrje Gall y Foní 
chi oa/ntará eV notable tenorí Wê elowsky. 
a E x p o s i c i ó n e n o a r G e i o n a 
E i viernes se celebrará un campeonato pugilísiico de Españía. E l Gran 
Premio de Provenza. E l Aíh le í i c gijonés pasará al grupo de honor 
0 
AÜTOMOYÍLISMO 
Hace varios días anticipamos la noticia 
de la Exposición Internacional del Auto-
móvil, del Cicio y de los Sports, y hoy 
procuramos ampliar aquella información 
con algimosi detalles interesantes. El pró-
ximo Salón de Barcelona, organizado por 
la Confedcraeión de Cámaras Sindicales Es-
pañóTag del Automovilismo y Ciclismo, Se 
celebrará del 16 al 26 de mayo próximo. 
La organización de etste Salón automo-
vilista se ha confiado a un Comité forma-
do por diez delegados de laB agrupaciones 
siguiontes: tres de ia Cámara Sindical Efe-
pañola de Constructores do AutomóvilJela, 
ciclos y carrocerías; trefe do iá Cámara Sin-
dical del Automóvil de Barcelona, y un 
delegado cada una de estas Cámaras: el 
del Automovilismo y Cicliamo de Madrid, 
de carroooros, del Automóvil de Andalu-
cía y del Automóvil de Valencia. 
La próxima* Exposición Internacional 6e 
compondrá de las Beccioncts siguiefntes: 
1. —Automóviles do ciudad y de turismo-
2. —Auitomóvilo de transporte y especia-
les. 
3. —Motee y ciclos de todos I03 sistemas. 
4—Accesorio® en general. 
í)-—NeumáticcB y macizos. 
6. —Oarroceríais para automóviles. 
7. —Navegación (canoas, lanchas automó-
viles, motoras, accesorios, etc.) 
8. —Tractores agrícolas. 
0.—Aviación (dirigibles, aeroplanos, mo-
tores , acesorios ote •). 
10.—Deportes diversos (equipos, trajes, 
abrigos, impermeables, publicaciones, ¿la-
pas, planos, itinerarios o industrias diver-
sas concernientes al automovilismo, ciclis-
mo, «sports». 
IR—Maquinaria, útiles y horr^mjentas 
para fábricas y talltírEüí. 
• « # 
A log trabajos de organización de e#e 
Salón parece que Se ha impreso una activi-
dad extraordinaria. 
El Comité organizador ha quedado cons-
tituido en la siguiente forma: 
Presidente, don Magín Matheu Ferrer; 
vicepresidente, don José Ciudad; tesorero, 
don Arturo Elizalde; secretario, don Nar-
ciso Mia^fcrrer; vocales, don José Biosca, 
don Amado Casajuana, don Ricardo Coromi 
ñas, don Manuel F- Creua, don Baltasar 
Fial, don Francisco Quintana y don Harry 
W,alker. 
* * * 
En el calendario internacional, la pri-
mera gran prueba que se ba de celebrar 
será el Gran Premio de Provenza, quo se 
disputará en el autódromo de Miramas. 
Contados los distintcn trofeos y premios en 
metálico, esto concurso tendrá una dotación 
que pasará de los 100.000 francos. 
Por los corredores probableb y las mar-
cas inscritas, IOH afición ados darán 
cuenta lYicilmento acerca de iruportan-
ciá. En la» cuatro categorías so cuentan los 
siguientes: 
Primera íhasta 1-10O c. c. de cilindra-
da).—«Majóla I» (X.). «Majóla TI» (X.). 
«Majóla l l í» (X.), uñalinS;>n I» (Bac), 
«Salmson II» (Didier), «Amilcar I» (Ore-
llo), «Laisne I» (X.). 
Segunda .(do -l-lQi, a -iU>00- Í V - C , 
Uihi. I * po-BisniHai^ 
«Chiribiri 11» (X.), <rTa!bot I» (X), «Tai-
bot II» (X.), «Talbot HE» '(X-), ((Bugatti,> 
(Lehoux), «Bugatti II» (Mathieu), «Bugaí-
t i III» (Magnier), «BugatU PV» (Sa«ffl). 
«Bugatfci V» (Dufour), «La Licon» W 
(Jouan). 
Tercera (de 1-501 a dos hlro^^íai» 
to I» (Lecot), «A-nsaldo I» (X.j, 
do II» (X.), «Delate I» (Segoria), «Bugâ  
t i VI» (OUvier). ccBuíaíii VII» (X-), ^ 
gatti VIII» (X.), «Signan I» (G^H 
«Bignan II» (X.), «Bignan IH^ (S. ^ 
gatti IX» (Kidstoni), «Bugatti X» (EW 
Cuarta (de 2-001 a tres litros).—«Alia tv* 
meo IW (Massia?), «X» (X.), «X> (Henay). 
«Turcat-Mery I» (X.), «TurcatrMery & 
(X.), «TuroaAMory m » (X.). 
PUGILATO 
Aumenta la expectación ^n'e el coffi^ 
entre Alario CÍO las Tic ras (campeón dd, 
tilla) y Tomás Thom,a»s (campeón á e , Z 
luna), para disputarse, el cam-peonato ce j 
pafia de per-o medio que so celebKtf8, 
viernes próximo en el Circo do ?ri?£\,).' 
Los otros combates serán -'-ĝ e:'e*" 
Días oontra Bodini. Pesos mosia. 
Emilio Martínez contra Mestres. 
Gastafló contra Max "WiUiam. 
* * * 
A título do curios ¡dad cámos a .ocn^J 
ción las principales características 
dos coatendientes por el oampeona-to o8 r. 
so medio de España: 
Las Heras 
A'iura. 1,74 
Braza 1,74 l ' ' 
Cuello 0,43 J'J 
Tórax (normal) 0,98 ^ 
Tórax (inspiración) 1,00 ^ 
Cintura 0.79 ^ , 
Bra/.o 0,35 Jf9 
Antebrazo 0.3° f ¡ 
Muslo 0,56 
Pierna 0,40 ^ 
El pesajo oficial de ambo-, ^ ^ ^ ^ 
y el previo reconocimiento méd:^' « .. 
ficará el viernes, a las tr^tó de la *aru ' 
el Circo de Price. 
FOOTBALL 
Resultado de ios partidos ^ás i»P^ 
tes que por falta de espacio W*1 
pubiiear ayer: 
PXBTIDO DE PROMOCION 
En Oviedo: g ^ 
*Club Deportivo - . 
Atblefic Club, do Gijón..--- " " e1r:; 
N u ^ '-o,- iectoro.-; recordarán que ew ^ 
mer partido los pijoneses voncie^n ^ 
mente a «us contrarios. i-Ste r ^ 
caJifica, por lo tanto, para pasar ai e 
* * * 
En Carmena: ^ 
CARMOXA F. O.—Ecija í*. ^ 
CROSS COüNTBY M 
El domingo próximo se celebrara 
celona ol carneo nato nacional J 
A juzgar por el, nómero ; ' ' ^ &>* 
las inscripciones, es de ^ ^ L ^ O ^ 
-rueba -^endrá---el--:-^i^0 ^ « ^ ^ ^ 
-AMO XV.-^M™' 
r R Ó N í C A D E S O C I E D A D 
-aB • 
Miércoles 18 ae febrero do IWb 
San Félix 
n oí alebrará BUS días la marquesa del 
^ t s e z v x * felicidades. 
Santa Margarita y Santa Marta 
03 celebrarán sus días la duquesa viu-
EL Al^odóvar del Río, las m a r q u é i s de 
La d%on?e. Cortina, San Adrián y viuda de. f^fíS, eneras do Avilés. Gamoro C¡v.-
run :,f í d e García Vó'cz. Lam-smié de Clai-
í0 V!"fda «o -Jiménez Blanco, Martín Mon-
^ M ó n t i i n o s . Narváez y UUoa (don 
•a,V0; pTjz Valdés, San Gil y .vmda de 
^ ! ? ) ' v las señoritas de A-ui-ar, Aon-
^ , a J ? ' l o , Bertrán de Lis, Crespi de Vall-
Caro, Fi^uei^oa y aNei l l . Flores 
S s ; i n s ú a y Hériz Curbelo. 
Dcmostracionos de sontinilento 
marquesas viuda de Martorell y de 
. i Í W s recibieron tayer muchas demos-
ones de sentimiento con motivo de cum-
e\ primer mes de la muerto de su 
^do e ^'J0 Pi'"1"10̂ '0!110. respectiva-
i»ente" L a marquesa de Taracena 
T nueva poseedora de este t í tulo es la 
- l i ta coña Isabel de Queralt y López 
S l a n t , joven que por su belleza y agra-
ce tr¿to es apreciada en los salones ans-
Hí^ ínea paterna pertenece a la casa de 
Coloma, y por Ja materna a la de 
«últ imo poseedor del títu'to fué el con-
, puenclara, que estuvo casado con la 
t ¡ L de Requena, y el anterior el menor 
los hermanos deO conde de banta uo-
!oIDa• Alnrnbrani lentos 
rA joven consorte d« den José Señante 
(naOda Haría Coello y Melgarejo) ha dado 
! ]UZ con felicidad) una niña. . ™ 
- L a bella consorte de don Antonio Oo-
myn y Alkndesalazar (nacida Ana María 
¿¿¡'al "y Lloréns) ha dado a luz con feli-
cidad a una niña. 
Recepción suspendida 
La fiesta que iba a tener lugair mañana en 
cass del marqués do Vinent en honor de sus 
primes, los marqueses de Villalobar y de 
Guiroarey, ha sido apúazada a causa de la 
dolencia que sufre él embajadoa- dte España 
en Bélgica. 
Un té 
En el palacio ducal de Mor.teüano toma-
ron el té el domingo último sus majestades 
y sus altezas reales él- Príncipe de Asturias 
y las princesas de Salm-Salm. 
Banquetes 
En el palacio ducal de Fernán-Núñez se 
ha celebrado una comida, a la que fueron 
invitados el embajador de Francia y la con-
desa de Peretti de L a Roca, los duques de 
Plasencia, la condesa Sob^aniska, los mar-
queses de Aycena. las condesas de San Luis 
y de Los Llanos, 'ios condes de la Mc-rtera y 
de Peña Ramiro, el señor Malearlo, don 
Luis López "Dóriga y don Ventura Caro y 
Arroyo, además de ICG hijos de los anfitrio-
nes, duque de Arco, conde de D d a y se-
ñoritas Pilar y Livita Falcó y Alvarez de 
To'edo. 
—En el hotel de los condes dé Casal fue-
ron invitados con una comida el Nuncio 
Apostólico, .monseñor Federico Tedeschini; 
los condes de Herediá-Splnoki y de Paredes 
de Navtts, % condesa de Alcubierre, la seño-
rita Atigastiás Marios y Zaba'buru, e.l mar-
qués de Torres de Mendoza y los hijos de 
los condes de Casal. 
Felicitaciones 
Los aeñores duques de Nochera y Alnna-
2án y marqués de Mortara están recibiendo 
muchas felicitaciones por haber sido agra-
ciades por su majestad con r.as llaves de 
genti'eshombres de cámara con ejercicio y 
servidumbre. 
Don Alfonso Falcó y de la Gándara, du-
que de Nochera, príncipe Pío de Saboya, 
marqués cía Castel Rodrigo, es hijo único 
varón del que poseyó los expresados títulos 
hasta que falleció, e) 11 de diciembre 
de 1923, y de doña Inés de .la Gándara y 
Pteaola, deima de su majestad la Reina y 
de la banda de María Luisa; es caballero 
calatravo. 
Don Alfonso de Mariáte^ui y Pérez de Ba-
rradas, duque de Aknazíln, es hijo del di-
funto conde de San Bernardo y de la du-
íaesa de Monteleón. 
Está casado con la poseedora del duca-
to, doña Araceli de Silva y Fernandez de 
WrdoDa; son sus hijos A.lfonso, Fadrique y 
tosano, y es hermano de doña María Luz, 
«jqjieaa de Arión; deO conde de San Bcrnar-
oo, vmdo de doña Angeles Toda y Niño Ro-
^; de don Jaime, casado con la marquesa 
je la Guardia, y del conde do San Antonio 
«e vista A'.egrs, con doña María Gómez de 
« Lama. 
Don Francisco Moreno Zuleta, marqués de 
™Jrtara, conde de los Andes, senador por 
^ec.o propio, ex vicepresidente de! Con-
^ está casado con doña Carmen Herre-
L y r rera; sos sus h\ios don Francisco, 
Loncepción y don Fernando. Es her-
de doña Marí.a, marquesa de Vrlla-
S de doña Consuelo. duquesa de Mon-
m̂ "- y de doña Fernanda, marquesa viuda 
^ , ;'ericia" y hermano político de los con-
1165 de la Mortera-
Los tres «Rraciados cuentan en la socie-
dad aristocrática con justas simpatías. 
Unan mieetro cordial parabién a los mv.-
chos recibidos. 
Fuñera! 
Mañana jueves 19, a las once, se celebn'í-
r/in solemnes exequias en la parroquia de 
Nuestra Señora de ¡os Angeles por el alma 
éQ la señora doña Elvira A- Buylla, viuda 
de Granda, cuyas hijos, don Félix, presbíte-
ro y notable artista; don Celso, don Julio, 
doña Rosa, doña María y doña Cílndida; hija 
polítioa, doña María González, y demás dis-
tinguida fumilia continúan recibiendo mu-
chos pésames. 
Aniversarios 
E l 19 se cumpOirá el décimosexto del fa-
llecimiento del conde de Gavia, y el 21 el 
sexto de la muerte de la señora doña María 
de la Concepción Crespo Fernández de Zea 
del R e a , ambos de grata memoria. 
Por el alma del conde de Gavia »e apli-
carán todas laa misas del 19 en Madrid en 
los teinp'os de Jecúe Nazareno, Sen José, 
Cristo de H Salud, Corpus Christi y San 
Fermín, Santa Iglesia Catedral de Córdota 
y parroquias del Viso del Marqués y Santa 
Cruz de Múflela (Ciuded Rea ) . 
Y por la señora de Real todas las que se 
digan mañana en e.l templo de San Ginés y 
el 21 em la capilla deO Santísimo Cristo de 
Líl misma parroquia. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento a las ¡lustres familias de los finados. 
Fallecí mi ente 
La señor-i doña Virtudes López y Pérez, 
viuda de Torres, falleció ayer en su casa de 
1.a calle de Argensola, número 24. 
Contaba setenta y nueve años de edad. 
Fué muy justamente estimada. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la her-
mana, doña Narcisa, y demás distinguid;, 
familia. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por la difunta. 
Entierro 
Se ha verificado el Eeperio de la señorita 
doña Vicenta de lai Rúa y Somoza. 
E l due'o fué presidido por el director es-
piritual do la difunta, el conde de la Torre 
de Cela y el marqués de Cava.'canti. 
Asistió una distinguida concurrencia. 
E l Abate FARÍA. 
5 ! 
SUMARIO D E L DIA 17 
PreslAcncla—Aprobando el reglamento de Sani-
dad Municipal. 
Concediendo honores de jeíe «uperior de Adniv-
ni/rtración civil, libres do gasto*, a don Scbnsti.ín 
Forn y Sorra, jefe de Adniinistración civil de se-
gunda cketi. 
Autoif.r.amlo loe trabajos a destajo en la« oficinas 
provinciales del Catastro de varias prov'ocia». 
Idem do nuevo la creación del Cuerpo de Celado-
res de los puertos francos de Canarias. 
fiTBCia y Justicia.—Conoedieudo \in mes. de pró-
rroga, pdr «nfcrnio, a don Gregorio Ortego Bacbi-
Jlcir, oficial Eegundo adininiatr.'.tivo de la Dirección 
ganeral de los Registros. 
Idom real licencia a don José María Cave-
ro y (ioicoorroiea, marqués de Portugalde, para 
contraer niutriinc.nio con doña Ivolto Christiua 
Bally y Losco. 
Expidiendo real carta de Biicosión en el título de 
marqués «¡o 'J'aracona a favor de doña María lía-
be] de Queralt y López. 
Idem o.n Ipa títulos de. duque de Bailón, con 
grandeza de España, y barón de Caromlolet a fa-
vor de don José Maria Cavero y Goicoerrotea. 
Disponiendo que don Hortonsio Pérez Rubio y 
Gómez de la Sorna, oficial do AdOiisiBtrttoióti i ivil 
do segunda cía*! on la Dh-ecdón genera' de l',s 
Registros y del Notariado, excedente on acTlvo, pa-
se a la plaulilla definitiva de la citada Dirección, 
y que el do igual categoría y clase, úau Basilio 
Garda Herroit>s y G«rcí», pa«e a la situación de 
excedente on activo. 
I Marina.—Disponiendo que el capitán de navio 
don Salvador Carvia Caravacw y al capitán de cor-
beta don Enrique Pérez y Fernández Cbao, pasen 
a Franrfa e Italia en comiaió'n del serveio para 
aíiÍBtir a laq «kmea de las Esliólas myales de {luc-
irá, do dichos países. 
Hacienda.—Concediendo prórroga1» de reemeia, 'X>r 
enfermos, a don Maroefino Medrano Gülo, don 
José Joaquín Sorra García y don Juan EstfiJoe 
Bonct. 
Gobernación.—Prohibiendo a log particulares la 
pubrcacJón suelta o en colección del reglamonto 
de los serviqSr'N sanitarioB mtmroipalfB. 
Concediendo licencia, por enfermos, o doú Ar-
gimiro Madrigal Estoban y a- don Elov El'poll del 
Río. 
osiciones y concursos 
SECB E T A n i os M r M n p.\ i , i:s 
Ayer aprebaron: 
Don Jesús María de Leiraola Sánchez, nd-
mero 644, con 37 puntes; don Bfthtiago José 
de Astray Astray, mlmero 648. con 23,05 
puntos; don Antonio Rentfn Pastor, núme-
ro 649, con 21 puntos; don Jaime Montero 
y Ortir. de Goza, número 650. y don Emí'-io 
Falcó P.Ion, número 663, con 25,50 puntos. 
Hoy, a jas cinco de la tarde, de-sde el 
ndmero 654 al 078. 
BOLETIw METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Sí^bro la mitad septentrional de Es-
paña llovió duroute las littLmas veinticuatro horas. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . — 
Baróioetro, 7G,,'IT htunedad, velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 10; rooarn'do total en las 
veinticuatro hora», W¿; temperatura; máxima, 15,6 
gnulo»; mínrima, 1,8; medie, 8,7; suma de IBB des-
vteoiQtMSa dwrias de la bempenatora media <k»de pri-
mero d« año, moium, 04,4¡ pwoi^tacaén acuosa, 0,0. 
E L CANAL DE PANAMA.— I¡tírame ol año úl-
timo han (wtirave.wdo el canal do Panamá á.983 nn-
vioe de comercio, centra 5.087 en 1923 y 2.997 en 
Vd-M. S¿ bien en rokieióii oun <1 año anterior 'e K-
Itfdtra una disminuc/ón en el m'imc-ro de r.av.'os y 
en el tonelaje bruto ('24.411 .VC*) ten<;ladas, contra 
24.737.437), en cambio el tonelaje do bs mercancías 
no ha dejado de aumentar (18.710.95ÍÍ toneladas en 
1922, 25.160.545 en 1928 y 2.).892.134 on 1924). 
LA MORTALIDAD EN MADRID.—Durante o! 
mes de enero óltimo se rcgiistiraron en Madrid 1 678 
deluucionfiB, 217 menos que en igual mes del año 
anterior. La mortalidad de enero, siempre alta, ha 
sido este año máe baja que el promedio de los raneo 
anterioren. 
Corrospond'ó el mayor DÚmero de defunciones al 
distrito del Hospital, con 225, y el menor al del 
Centro, que tuvo 101. En cuanto a la edad, el con-
tingento moyor la dieron los do íesenta años en ade-
lante, con 630, y el menor, do los cinco a los diez 
v nueve, con 81. E l trrmino medio diario fué de 
54,12. 
De W enfermedades, canearon el mayor número 
da fallecimientos las del aparato rosp'ratorio, que se 
elevaron a 495. L a grije dctermi'uó 32 defunciones. 
Muertes violentes fe registraioil 82. 
H A L L A Z G O .—E n la Tonencrá. de Alcaldía del 
distrito do la Inclusa, Juanclo, 20, se encuentran 
depositados "na bicicleta y un pe de máquina de 
ooacr, encontrados en la vía pública. 
Dehos objetos perán entie^adofi a los que justi-
fiquen ser sirs dnefios, cualquier día hábil, ele iiez 
a doce de la mañana, en la referida Alcaldía. 
Muebles do lujo y económico1'. Costa-
nilla Angelei. 15 (final Preriaflos). 
Lo mejor para limpiar el calza-
do de lona, gamuza y ante. 
(URE-lifE Apartado 1.231, MADlíJD 
Progranw. de las emisiones pora boj : 
MADRID ( E . A. J . 2, 310 metros).-^, Orqnrs. 
t* W i ^ » - 6 . 8 5 . Anécdotas ^ t ^ 3 ' ^ 
Ventura de la Vega.-4J.80. ^ dia' ^ 
bjto. cotizacu.nes de Bolm, últimae ^ f 0 * ' - 0 ' ^ ' 
cArte v SSU, don AntonK, fallieres^de 
Martos.-7, SOIOH de violoncelo por «1 ^ W 
W&ÚirXM, t®**** y Gl'^carnllos.. por * L n | 
BTOOÍO4Ot.n-7,30, Orquesta Radio-E3paña. 
BARCELONA TE. A. J . 1. ™ 
Septimino Bamby: ^igeuner primas, ^ , ; 
Kiimnnn; c B Í « de mer.. Ixx,ncavallo; «La nnclu. 
de Beyes, (.«"...asía), Serrano; « ^ a u s o r , 
t^a) " Wá.'nor; «Melodía,, Ilnlv.nston; «A.da, 
a ^ u J . Verdi.-21. Retransmisión del pnmer 
acto do. ¡i ópera «11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 -
^ r e p i n t a r á en el Gran Teatro del L o e o ^ 
2145, E l actor Antonio J . Rov.ra r e c t a l . *Ju-
MK, el do la Verbena,, de A. Caeero; <*n ge-
neral,, de José Roelas; «Mater l lorosa, , de M. 
More.-a v OaVeia y ««Casat,, de Eduardo Ceca. -
22 05, Tiple señora Cecilia de Dóneos.: «Porque era 
neL'ro, (cuplé tango), Tragan y ValadomaA; .Ele-
Pía eterna, (lied). Granados; *I^3 ojos negros, 
Un-lV-n española), E . M. A l * * * ; 1 nmoro-
aa, (leonesa) JiméncZ. Pianista mvmpañanto, 
maestro Burgue9.-22,25, Rondalla Iberta i m -
puesto do bandurrias, laúde? y guitarras, bijo lu 
d'rección del maestro Vicente Juan: «Sol de Se 
villa,, Padilla; «El saitiró da la cardina» (sarda-
na), Vicente Bou; «Carmen» (fantasía), Bizot; 
Solo do guitarra por el maestro Vicente Juan, 'n-
irnnv'omlo tÁti** andaluces» (original).-22,8->,'1 
ñor Adolfo Sirven: «Manón Irfscaut, (romanza), 
Pucoini); «r,a Eanciulla. del West, (roonan/.a), 
ídem; «Elisdr d'amore («I^a furtiva, lágrima,) 
Donizotti; «Werther» (romanza), ivrassenot; «Car-
HKMO (roi,ian;{i). Bizet. Piameta acompáñame, 
maestro Manuel Martí. 
L O N D R E S (2 JJ. O., 365 metros).—8,15 a 8,45, 
Tranfimisión para las eseuelaa, por mlster I I . J . 
Ji iuk"..—4 a 5, Hora de Greenwich. Coníicrle 
por el trío «2 L . O.» y Lily Bradford (soprano). 
Conferencia ix>r A. Bonent heixá y Censtanoe M. 
Fort.—á,30 a 6,15, Sesión para niños.—-6,40 a 6,55, 
Conferencia por mister Waltcr Wood.—7, Hora J^l 
Big Ben. Pronósticos meteorológicos, boletín gene-
ral de noticias y conferencia ¡x-r el capitán C. W„ 
R. Kmgrt (para todas las esteciones). Noticias lo-
cales.—7,30, Concierto por la orquesta Wireloss y 
Dorfs Vano (soprano), Sybil Meden (contralto), 
Loonard Gowgs (tenor), A'ndiww Shanks (bajo) y 
Lpttie Hertcl (excéntrico.—9,30, Hora de Green-
W¿ch. PronÓBt:.cc>8 inotf)roi<')-io< )̂ segundo bolctin 
g«Qi>ra4 de notiejas, recital dramAbico y conferen-
cia de la Real Sociedad do Dorticultnra (pMa to-
das las cstacioncB).—10,15, Orquesta. 
BOURNEHOUTH (0 R. M., 385 metros).— 
3,45 a 5, Converwición paja señoras por mi£t Donl-
ton Edwards. Recital de violoncelo. Concierte por 
la orquesta del hotel Royal Bath.—5 a 6, Sesión 
para niños.—6 a 6,30, Conferencia para estudian-
tes por Herbert 11111.-7,30, Comede, y música.— 
10,15, Orquesta. 
MANCHESTER (2 Z. Y . , 375 metros).-3 a 
3,30 y 4 a 4,30, Música.—3,30 a 4, Emisión para 
las eecuolas pil'miariae.—1,30 a 5, Sesión femeni-
na,—5 a C, Sesión para' niños.—6,30 a 6,55, «El 
foxtmt,, confcniuv-'a ¡vir mister W. Brownnine.— 
7,30, Música de ópera por la orquesta «2 Z. Y» y 
R. Gunnello HÓmlyn (l^arítono).—10,15, Orquesta. 
P S S O ftCCSElEMTES PáERViSISOS 
m C u r a c i ó n r a d i c a l oon i a 3 
P A S T I L L A S 
A K 7 Í E P Í L E P T 1 0 1 4 3 
Siga u s t e d y c o n ^ i p a p é 
los nuevos receptores de T. S. H. 
que reciben diariamente to-
jas las emisiones enroscas 
m l i m ñ OÍ m $ m 
Arcnicla Conde Peñalvcr, 15, pral. 
V E N T A P O R 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H. 
Adroher Hermanos. constructoPGs. Gerona-
¡ A t r o p e l l a d o p o r u n " a u t o " 
í E l «auto» 13.527 alcanzó en ©1 postigo de 
1 San Martín 8/1 can-ero Constantino Cauo 
R'.erg9, do treinta y cuata-o años, hahltant-s 
en San Andrés, 20, produciéndole lesiones 
de pronóstico reservado. 
E l chófer, Narciso Martín AJonso, pasó 
ante el juez. 
S I E T E TAPICES ANTIGUOS PARA COL-
GAR, S E P E N D E N , JUNTOS O SEPARA-
DOS. R E Y FRANCISCO, 9, PORTERIA, DE 
D I E Z A DOCE Y D E T R E S A CINCO. 
s E M L m m m m PAGG1 
DIKÉC0IÓÑ GENERAL D E L A 
t C L A S E S FASIVAB 
witf¿.P——' 
Esta Dirección general ha acordado que en los 
días 16 al 21 do los corrienteg KC entreguen por ¡a 
Caja de la misma los valoras conaignadoe en seña-
lamientos anterioresi que no hayan srido recogidos, 
y además los comprendidos on laa facturas agoien 
tes: 
Reorganización del Tercio 
de Extranjeros 
M . O 
E n l o s u c e s i v o s a d e n o m i n a r a 
T e r c i o d e M a r r u e c o s 
Constará do dos legiones con nueve ban-
dorag y tendrá un escuadrón de Lanceros 
y una soocíón de Caballería 
Ed «Diaxio Oficial» de ayer publicó una 
retil orden circular en la que so dice que, 
de acuerdo con lo propuesto por el presi-
dente del D.rector-o militar, se reorganiza, 
con la denoiív.noción d^ Tercio de Marrue-
cos, el actual Tercio de Extranjeros, ajus-
tiindoee a las plantillas que en la misma te 
insertan. 
E l Torció estará formado por dos legio-
oes y cada una de éstas de cuatro banderas 
en armaa y una más que» existirá ea depó-
sito. 
L a plana .mayor del Tercio estará conati-
tuída por un corone!, un comandante, cua-
tro capitanes, cuatro subalternos, un músi-
co mayor v nn comandante médico. 
E l Tercio ostiará mandado por un coro-
nel, cada legión por im tenieníe coronel 
y cada bandera por un comandante. 
Cada legión teudrá, además del jefo, den 
capitanes y tres subalternos, con una pla-
na mayor ae 12 individuoo. 
E n cada bandera babvá, además del jefe, 
un capitán y un subalterno, con una plana 
mayor de cuatro individuos y un total do 
807 hombres. 
Se crea un escuadrón de Lanceros agre-
gado a la pliana mayor del Tercio, compues, 
to de un capitán, cuatro subalternos y dos 
asimilados, con 152 individuos de tropa y 
una sección d& Caballería^ (de depósito), 
con un subalterno y 32 individuos tropa. 
E n cada bandera se formarán tres com-
pañías de fusileros y una de emetrallado-
fas y morteros. 
E l Tero:o tendrá un contingente totaJ de 
7.716 hombres, correspondiendo 251 a je-
fes, oficiales y asimilados que se repartirán 
en la Agü ente forma : un coronel, dos te-
nicntrs coroneles, 10 comandantes, 45 ca-
p.tanes, 161 subalterno?, un músico mayor, 
un comandante módico, nueve capitanes 
médicos. 10 tenientes médicos, dos cape-
llanes segundos, tres veterinarios primeros 
y seis (segundos. 
Para los servicios de jefes, oficiales y 
tropa, el Tercio poseerá 1.370 caballos y 
mulos de monta, carga y tiro. 
E n la citada disposición, finalmente, se 
autoriza al m/nistero de la Guerra para 
si por funciones de guerra o por cual-que si po 
quier circunstancia espeoialísma, llegase lagos de créditog de ultramar reconocíaos por los J, , 11: • • , - •, f -vr t • .. el caso, pueda aumentaxse en un 16 por 
T*>irvv;f*n-i/v- nr* narra Al oí* no v Acfo M.r/v̂/ri/iT-. rts¡ *J1 * t ^ _ - . 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r 
e n s u d e s p a c h o u n a l u z 
c l a r a y a g r a d a b l e , n o 
u s e u s t e d o t r a s l á m p a -
p a r a s q u e l a s N i T R A 
d e l a A E G 
DiinnÜéribs de Guerra, Mart'-na y esta Dirección ge-
neral a loe presentadoros en Madrid, y por giro 
portal a las demás, do facturas del turno preferente, 
con arreglo al real decreto de 18 de octubre de IHS, 
que so consignan en la.s relaciones que so insertan 
en la «Gaceta do Madrid». 
Entrega de títulos do la Deuda perpetua al 4 por 
100, emisión de 1919, ba<-ta la factura núme-
ro 23.987. 
Idem da titulo? de la Deuda amortizarle al o 
por 100, emisión de 1920, por los de lafi emr.sioncs 
de 1900-1902 y 1906, hasta la factura número 7.001. 
Canje de carpetas provvsionaleg al 5 por 100 amor-
tfzable por sus títulos definitivos, emisión de 1917, 
hasta la factura número 3.773. 
iii 
Para dcTolrcr los cabellos blan-
cos a sra color primitivo, a los 
Tcintc dfas de darse nna loción 
diaria. Sa acción es debida al 
oxí^exo dol afro, por lo que 
constitnye ana novedad. 
¡¡ííararilloso inventol! 
IN'o manch-a ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
Do renta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
T.H K L ROMPECABEZAS TAPONES d B S A » , CON E L CUAL S E FORMAN INNUME-
R A B L E S FIGURAS CON PIEZAS T)E MADERA. - E N T R E T E N I M I E N T O Y ¿ E l T 
PARA NI50S Y MAYORES E N DIAS D E L L U V I A Y VELADAS INVERNA L E S 
E L JUEGO, CON L I B R E T O ILUSTRADO, P E S E T A S 1,25. ~ 
Para envíos por correo agregad 0,60 
L A S Í N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
L 
P A B A I I O Y 
REAL.—Func ión 41 de abono, cuarta del tumo 
primero, para el miércoles 18 do febrero, a la« 6 de 
la tarde en punto: Concierto dirigido por el maes-
tro Arbós. Da Virgen de Mayo e 11 carillón mágico. 
(Precios reducidos.) 
ESPAÑOL.—G, Cancionera. — 10,15, Eosas de 
otoño. 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
FONTALBA—G, ¿Poro ea posible? 
LARA.—6, E l oJma de la aldea.—10,30, L a se-
ñorita PiVmavera. 
E S I / A Y A .—G , L a estrella do Justí-na y números 
do E l jardín encantado de París. 
L A T I N A — 0 , E n Flandes se ha puesto ed sol.— 
10,15, Don Luig Mejía. 
CCMICO.—G, Como la hiedra al tranco.—10,15, 
ÍA ílor de azahar. 
INFANTA I S A B E L — 6 y 10,15, Dfsraeli (estre-
no) y L03 chorros del ovo. 
PRINCESA.— (Cempafiía de Elena Yordi.) - E l 
18 y 19 no hay función. 
E l 20 estreno de la forsa de Pirandello, E l hom-
bro, la bestia y la virtud. 
REINA VICTORIA.—G, Después del amor.— 
10,15, ¡ Béaeine usted! 
APOLO.—0,80, E l anillo del sultán y Bailes 
rusos.—10,30, Don Quintín, el amargao. 
E L CISNfc;—6,15, Él r.-y que rabió.—10,15, 
E l ángel caído y Moros y cristianes. 
Z A R Z U E L A — A las 5,:i0 tarde y a las 9,45 ae-
che en punto, la película en dos jornadas y 13 ca-
pítulos 1^ áafia de la Troya. (Las dos jomodas en 
una sola sección.) Ultima semana; sólo hasta el sá-
bado 21 por la tarde. 
FRONTON J A I - A L R I . - 4 toté?, Priwro, a pala: 
CHIQUITO uE B I L B A O y CANTABRIA (rojjfi) 
contra G A L L A R T A I I y A R R A R T E (azules), Se-
gundo, a remontft: LASA y A U B E B D I (roioe) 
contra JURICO y TACOIÍO ' (azules). 
» * * 
( E l anuncio de las obres en esto cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
100 la plantilla del Terco. 
/DIA 1S.—Micrcplos.—SantosS'imoón, Ohjepo y 
márbir; Máximo y Claudio, márt^ree y Eladio Arz-
obispo de Toledo. 
L a misa y olicio divino son de San Simeón, Obis-
po, con rito d.mple y color encarnado. 
Adoración Noonana—Saeta Isabel de Hungría. 
Ave María.—A las anoe, misa, rosario y oomida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Luis Ramón 
y doña María Luisa Eizaguirre. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Tld»-
íonso. 
Corte fie M?.ría.—De la 0, en San Gmós (P.); 
de la Expectación, en el oratorio del Espíritu San-
to; del Perpetnw Soaorro, en su santuario (P,) 55 
Pontificia. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena s 
Nuestra Señora de Lourdes. A las seis de la tur-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camarasa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefoaso. (Cuarenta p o n » ) . — 
A las ocho, exposición de Su Divina Majesitad; a 
\&s diez, nrsa solemne y por ki tarde, a las cinco y-
media, ejeracáo y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las fíete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
sus; por la tarde, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones ejer-
cicio con sermón por don Antonio Tocxoba. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Continúa la novena a Nuestra Señora de Lour-
des. A las ocho, misa y ejercidio; por la tarde, & 
las cinco y media, esposáción de Su Divina Majoe-
tad, roKrio, sermón por el padre Ponoe, S. J . , «jer-
CC6Í6 v reserva. 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocfco.—San-
Luis: A las ocho y media.—San Sebastián: A laa 
fie:5, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las oobo.— 
Saut;gg: A Is ocho.—San Jerónimo: A la« ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: a las ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
Los Dolores: a las ocho. 
IglOSifta.—Agusüjioa Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.'—Asilo do Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jeste; A la-s seis y media, 
ejercicio.—Buena, Dicha: A las ocho y media, mi-
din, misa re comunión general, con exposaoión. — 
Calatrr-vas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las siete y ocho, con exposición.—Cemendadorne do 
Santiago: A la« ocho y med'a.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos) : A las 
seis.—Hospital d« San Francisco de Paula (Cua-
tro Caminos): A las ocho.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jewís: A las siete, siete y media y 
ocho.--Pontificia: A las B&s y a las ocho.—San Ma-
nuel y San Bonito: A las siete y a las ocho y me-
dia,—Snn Pedro: a las ocho.—Samttmrio dol Per-
petuo Socorro: A las orho.--B.9líriav; Jerónimae del 
Crpus OfaM: A las ocho. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO nn* ^ , 
e s t r a g o , . u e .o han podido curarse, a pesar do haber S o ^ 1 ^ ™ ^ 
intestinales. Se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S p . 
a e c h a z a d l a s imi tac iones . 
S o n i a í i p o s i t i v o s y b e n s f i o i o s o s 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l quf 
tiene la cara sucia es perqué no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de galio o durezas es porque no usa e! 
patentado 
CURACIÓN PHONTA Y S E G U R A 
COK LAS V 
r e c i e n t e s 
d e l t ^ r 
De venta en todas laa Formaclos 
I I Si O EJ E Ü T O E I S A G S C G 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo on farniacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas raaicalmente CURADOS 
POR LA 
F a r m a c i a P u e r t o 
puzfl OE m noEfonso, Ü 
^03 que tengan ^ S P S W 3 0 s o f o c a c i ó n 
asen loa G i g a r r i l i o s a a ü a a m á t i o o s y los P a p e l e o 
a s o a d o a del D r . A n d r o u , que lo calman acto y 
m i t ó n descansar durante la noche. 
M A D R I n 
que procura J P u l m o n e s r o b u s t o s ^ 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las I ^ u e r z a s , seca 1 as S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
COMPRAR GORRAS, SOMBRF.ROS Y EOINA3 
E n 3 u b o l 3 i i 
lu (li-lx' íulUic 
Dftlllia. yllóllJul.í, dujyi 
puJ ók ii a«.a.l 
AN T I N E U R A L G I C O 
tulxv.u, iiJUttluH, uimtiu 
vsétá «"n furmuclua 
i'ini.-íli-- P L A Z A M A Y O R , 
L. PAÜTaaBBHflB, lO. mage CossianUicpla. Par!» y todas Vméhs* 
BttDUCIiH' WOTAOWJSMBÍÍTH I.OS Í'UKCIOH 
l'U BN BRONCES Y ORl'KHRKli lA KL:i,lGlÜSA 
COMO EN BÜa ACIU:LUTADAS 
iDiaera-
fon las 
80I.O HASTA F I N DE 
APROVECHARSE 
¿-^-DEHiA JURIOiGA 
M A D R I D 
Aud:torc»: Hvial-
tes completos ¡i \"rov:n-
FUÜNCARKAL, 50. 
n quien compruebe científicamente q'J© de líis ngiiíw. 
Mondariy, declaradas de uS'lidad pública no 
del V A L las mejores para mesa y í¿)es!4ad. "EL DEBATE" Colegiala, 7 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfqraes 
Pedid Usía y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co* 
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á . 6 9 , u H e r m o s l i l a , 5 2 
M A D R I D 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R 1 5 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
PROVINO TRASLADO A 
4 A R E N A L 4 
Sléreoles 18 do ttisreru de 1925 (6) ex, o e : b a t e : MADRID^—Año X T ^ j f t h o , 
COMPRA O R G R Z, 
CIUDAD - R O D R I -
GO, 1S, PL.ATBKIR. 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n t á n e a m e n l e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y re frescante y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i tro d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, lugado, estómago, ialesliaos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua romeral. 
m m 
Cepcsltario único para España: Establecimientos DALMAll OLíVERES. S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , l i • B A R C E L O N A , 
Y *4> t o d a s l a s Q u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . V 
Desconfiad <Je l a s promesaB t a n bola^adort^, como 
falsas d© ciertos mercachifles explotadores del sa-
frímiento humano. 
Haced como Santo Tomás: 
V e r p a r a c r e e r 
2 3 4 , F a u b o n r ^ S t - M a r t i n , P A R I S 
el antiguo y eminente especialista herniario fran-
cés, patentado, diplomado, nniversalmente reputa-
do, tanto por la escrupulosa corrección y honradez 
- de sus procederes, corno por la eficacia de eus 
tratamientos, ^ 
O f r e c e d a r a c o n o c e r , h a c e r v e r 
y d e j a r p r o b a r g r a t u i t a m e n t e s u 
m é t o d o s o b e r a n o 
ed único que asegura positivamente un a! i-vio to-
tad e inmediato en todos los casos a todas las eda-
des, sin distinción de seros y a pesar de todas las 
fatigas y esfuerzos exigidos por las más arduas 
profesiones; 
e l ú n i c o q u e g a r a n t i z a 
ana mejora constante y progresiva, capaz de con-
seguir sin él auxilio de la operación. 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
y a este fin acaba de enviar especialmente a Es-
paña a su más hábil y experto col-aborador espe-
cialista, provisto de un imporfcantísimo surtido de 
todos sus artículos, así como de los utensilios a 
propósito para poder probar y apfiicar en el acto 
y a medida JOS aparatos que sean necesarios. 
N o d e j e u s t e d d e i r a v e r l e 
en ia seguridad d© merecer su más cordial acogi-
da. Nuestro especialista se complacerá en demos 
trarle la inmensa superioridad de nuestros pro-
cedimientos sobre todos los demás, dándof.e gus-
toso todos 'ios consejos que puedan serie útiles, 
aunque no deba usted adquirir niada. Nuestro 
colaborador estará en 
MADRID, miércoles 18, jueves 19 y ^íomes 20 de febrero, 
de 10 a 5, em «1 Gran HoGsá Madrid, calle Mayor, 1. 
ALBACETE, slbado 31, de 10 a 5, en el Gran Hotel. 
CARTAGENA, domingo 22, de 10 a 5, en el Gran Hotel. 
MUSCIA, lunes 23, de 10 a 5. en eá Hotel Reina Ylctoría. 
ALICANTE, martca 24, de 10 a 5, en el Hotel Reina Vic-
toria. 
GANDIA, miérooles 25, de 10 a 6, en el Gran Hotel. 
VALENCIA, joevGa 26 y TÍemes 27, dte 10 a 5, en el Hotel 
Rana Victoria. 
TORTOSA, eAbado 28, de 30 a 3, en el Hotel París. 
TARRAGONA, domingo 1 de marzo, de 10 a 5, en d Hotel 
París. 
BARCELONA. Iones 2 y mnrtaj 3, do 10 & 5, en el Gran 
Hotel de Orlent, Rambla ded Centro, 20. 
PALMA DE MALLORCA, juovee 5 y vie!rn©3 6, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel, 
ZARAGOZA, domingo 8, de 10 » 3, en el Gran Hotel del 
Universo, calle Jaime, 1. 
LOGROÑO, lunes 9, de 1 a 6, em el Gran Hotel. 
PAMPLONA, martes 10, de 2 a 5, en el Gran HotOl. 
SAN SEBASTIAN, m-iércolea 11 y jueves 12, de 10 a 8, 
en el Hotel Biarrítz. 
C I N T U R A S A N A T O M I C A S 
PARA TODAS LAS APBCCIONKS DEL ABDOíNTEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A - P R O T E S I S 
RODRIGUEZ-A RIAS 
FUEN CARRAL, SO.—Modelos garantlsados. 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 3 
( E L . IV1 E x J O R S I T I O O E I V I A O S I O ) 
2 2 0 H A B I T A C I O N E S T O D O C O N F O R T 
D E S D E 5 P E S E T A S 
G r a n d e s s a l o n e s 
C A F E ¥ 
p a r a b o d a s y b a n q u 
( O r q u e s t a G a S i n d o ) 
S I L L A R E S 
O E e i U O A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
© H S ala Hemoglobina 
2 M Médlooa proolanasn «roo «ete Hlarro Tttal de la Sangra es mtty onpertor 
A la osnxe erada. ¿ loa terraglaosos. ata. — Da calad y fuerza. — JFA.JFÍI&, 
D E L A G R I P P E 
conl int iad a u n s i endo prudentes 
E n f e r m e d a d debil i tante, l a G r i p p e 
de ja pr inc ipa lmente e n las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
naa debilidad, una dépression, en una palabra, 
UN ESTADO DE RECEPTIVIDAD KORBOSA " 
que es muy importante cuidar con atenciócu 
S i h a b é i s t en ido l a GRIPPE 
continuad practicando la antisepsia de las olas respiratorias 
fortificad vnfistros Broníjulos, tonificadyaestros Pnlmones 
Por ol uso habitual d© las 
Con ellas evitareis las recaídas siempre posibles 
y aefiyereis voesiro completo restablecimiento. 
TENED CUIDADO DE EMPLEAR UNICAMENTE 
L a s V e r d a d e r a s V A L B A 
que se venden Bolamente 
K a C A J A S a 1.75 pesetas 





I m á g e n e s y a l t a r e s 
Ha dejar do consultar esta casa. 
hwrreados y acreditados talleros de 
J o s é T e n a Para adquirirloe recomendamos los 
BAJADA PUENTE DEL MAR, i . V A L E N C I A 
Doble faetón, MEBCEDE8, 6/8 asientoa, 28/60 caballos, 
oan todos adelantos modemoe, con recorrido 1-500 kilómetros, 
véndese, con garantía de la casa, a m'-tad de precio lista. 
MEBCEDES ESPAÑOLA. Avenida Conde Peflalver, 25. 
SEXTO A N I Y E B S ARIO 
L A S E S O E A 
Ha iría I la Cnci 
Crespo Fernández de zea de leal 
Fallecía el ¿ u z\ de m m se 1919 
a les cuarenta y cuatro años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, den Nicanor Real; hijos, Ro-
sario, Concepción, Teresa y José; hijo polí-
tico, don Sebastián Mateas López; nietos, 
hermano, don Casimiro (ausente); hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia 
BUEGAN a sus amigos se sir-
van oncoiraendarla a IMos. 
Todas las misas que se celebren el día 19 
del corriente en la pe-troquia dle San Gimés 
y el 21 en la capilla del Santísimo Cristo, 
de la misma parroq-aia, serán aplicadas por 
el íi'-ma de dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prcl-ados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
en el Plantío, Carretera de L a Corufia. km. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa guarda, se 
vende en 1O0.000 pesetas. BONITO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garage» en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
Por mochas oxisbenoioa eo Eqnidao toda clase do mue-
bles y objetos variadee, a precios baratísimos marcados. 
P r ó x i m o g l o r i e t a B i l b a o 
BARCELONA 
O.AVtS'O. 9W 
Mitqntnas para coser y bordar, 
las do mejor resaltado j las 
más elegantes. 
Máquinas especiales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc.. y para la 
fabricación de medias, calce 
tines j género de punto. Di 
rección general en España 
RAPIDA, S. A., AYIRÓ, 9 
Apartado 733. BARCELONA 
En MADKID, CASA HER 
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilastrados, quo se enriarán gratis. 
L A S E Ñ O R A 
l Ü E L V I R A i 
V I U D A D E G R A N O A 
Falleció el 12 Be leira de i S 2 i 
Ilabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Sus hijos, don Félix Gnatnda (presbítero), 
don CeTso, don Julio, doña Rosa, doña Ma-
ría y doña Cándida; hija política, doña 
María González; nietos, nietos políticos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N ñ) sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios y asis-
tir al funeral que por su alma 
se celebrará el día 19 del co-
rriente en la parroquia de Nues-
tra Señora de los Angeles, de esta 
Corte, Bravo Morillo. 75, a las 
cnce de la «mañana. 
Varios señores Prc'-ados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
L A S E Ñ O R A 
á>t}£í&f*- PUBLICIDAD COSTES, YAliYEBDE, 
V K U D A D E T O R R E S 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 17 D E F E B R E R O D E 1925 
a los setenta y nueve años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, don Aurelio Martí-
nez; su desconsolada hermana, doña Narcisa; 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 18 del actual, a .las once de 
la mañam, desde la casa mortuoria, 
Argensol-a, número 24, al cementerio 
do '.a Sacramental de San Lorenzo, 
por io que recibirán especial favor. 
E l dne!o se despide en el cementerio. 
Se suplica ol coche, IVo se reparten esquejas. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
«Funeraria del Carmen», Infantas, 25 
Esta casa n© jartenece a! Trust 
£ 1 J ' N ñ Ñ B E H i C M E í o r r / a c / o e n rte<sréfs/e/?/& 
o e n u n g r a n e s f á c / o d e c f eb /7 / ' c / c?d , d e m u e j / r é f c o n 
J U J e f e c / d j s e r e / / n & j c i c f í v o c / e / o s r e c o n j / f / o f f e n / e s . 
L & / B O R N T O f t / o R , B > E S C A N S A . s w / r r / F e o . 
Abanicos, paraguas, sombrilla t 
tonos. A R E N A L , 22 BUPLlCA&o 
Compra y venta de abanicos ant5¡« 
r 
M I € A 5 © U I M I C A J ' 
DUSTRiAL RESINERA RUTHSA 
1 
C o m p r a s A l m ó n e d a s 
HIJOS DE J . HEDED. Ju-
uetes, tquidaeión por los dol 
Ritfítro. Alcalá, 6. 
SELLOS cepaiSoW, pago loa 
más altos precios, cou pre-
ferencia de 1850 a Ŝ70. 
Cruz, 1, Madrid, greso 
Trabajando en su tfO-
pia caaa puede usted 
con k, cólebre máqni-
na alemana para ha-
cer media« y calceti-
nes «WBINHAGEN». 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 52L En Madrid: 
A vertida Pí Maî all, 5. 
Agentes se neoosátan 
que conozcan esta 
olaae de máquinas. 
ÜBO 
con cristales fino* par» la 
ecnservación de la viat» 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
ANUNCIOS para todas las 
secciones do E L DÉBATE 
se reciben en Los Tiroleses, 
Conde de Romanónos. 7 y 9, 
y Puerta del Sol, 14. 
COCHES lujo, Carnaval, ••ui-
Jores económicos. Caetelló, 14. 
Teléfono 75. Prieto. 
TALLER con maquinaria, vi-
vienda y oficina. Andréa Me-
llado, número 23. 
TODñ claüe de anuncios paca 
E l / DEBATE los recij» An-
tonio Corona. Fuencarral, 77. 
( I 
i s p a n i a 
ALCALA, 16 
(PADACffO D E L BANCO 
DE BILBAO) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una pessta. yic-
toria, 8, farmacia. 
LOS ANUNCIOS para esta 
sección los recibo la Agencia 
de Publicidad de José Domín-
guez, Plaza Matute, 8. 
¿QUIERE SÜV VISTA? Use 
cristales Piroktal Zeiaa. Cafa 
Duboec, óptico. Arenal, 21. 
REGALO lunoB coloma; sá-




ro don Luis P. H«atójz (»-
tes conocido párroco de Va 
lies) indicará medio amoffi 
simo oararoB radioatoente me 
nos un mes. Escribid: Pro 
17, Burgos. 
ANTIGÜEDADES, ewto 
precioeos. Compra, 'estó, cf 
misiones. G-alerifla ren"*-
Echegaray, 27. 
VENDO coadicknw». ea*.'* 
ti?ua. 9.500 pies, F 1 ^ 
C u a t r o Callee. Informtrto: 
Caoa Prieto. Esparter*. 
Almacenes Saldos. 
PARA toda clase de anmO* 
incluso los de 
A g e n c i a La 
roen, 18. 
Car-
SE VENDE fino», 35 ^ 
metroB Madrid, carretela.^ 
kilómetroa f«TOcarrJ, 30 
negas xt^adío, exten^» 
60T de Soano, 750. ^ 
Juan Francisco Cerróos, 
nónigo. G r a n a d » , ^ 
rez, 33. 
Arcas para caudales y cajaa ¡ 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U Q E R , 
Apartado 185, B B L B A C l 
Bir,M1l«ain—— 





«ritraa \ i \ • KMRÍD 
X V I A N I V E R S A R I O 
E U E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
C O N D E D E G A V I A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e f e b r e r o d e 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
• R. I . P-
Sus hijos, Hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y do-
m á s parientes del finado 
RUEGAN a ¡ros amigos se sirvan en-
comendarle a Dios^ 
E l día 19 del actual se celebraráJi misas por el alma ¿9 ^ 
cho excele^tUsSano ©eñor cm las iglesias de San }rL sa-
Kavárros, Religiosa^ d;! Corpus Christi, Santo C ^ J * L r así 
lud, San José y en la de Jesús Nazareno, de esta M J * * ^ 
como en l a Santa IgFesia Catedral de Córdoba y ™ J ™ ¿ 0 ¡ ¿ 
quias de Sania Cruz de Múde la y. Viso del Marqués ( w u * ^ 
Real). -praladoS 
Hay concedidas indulgencias por varios señores tSA 
en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, VAIA'EKAE». *r ^ 
